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U O R R O B O S O mOE-N D I O 
E n San F e l í u de Gnixols , p r o v i n c i a 
de G-erona, u n horroroso incendio ha 
destruido p o r completo, r e d i u c i é n d o l o s 
á escombros, los almacenes de l a pro-
piedad de don Carlos (Jarrina. 
E n e l siniestro perecieron dos per-
sonas. 
E L M T i N T S m O D E H'AOBENiD'A 
B-ttscancLo a l i v i o en l a enfermedad 
que le aqueja, l i a marchado pa ra San 
A n d r é s de Palomar , Barcelona, e l M i -
nis t ro de Hacienda, don E d u a r d o Co-
bóan. 
ESTREINC) 
Con é x i t o v^noaderamente ex t ra -
ord inar io se ha ver i f i cado e l estreno 
en el " T e a t r o L a r a . " de l a obra i n t i -
tulíidia " C a n c i ó n de C u n a , " o r i g i n a l 
de M a r t í n e z Sierra. 
E l p ú b l i c o a c l a m ó con entusiasmo 
al autor . 
( A R I 0 I A 8 M A ^ i H O Q U i E S 
Los maros han atacado inopinada-
mente á u n empleado de las minas de 
Ben i -Bu- I f ruor , h i r i é n d o l o de t a l gra-
vec'ad, que se cree fallezca de u n mo-
mento á ot ro . 
E l p r i n c i p a l autor del atentado, ha 
ca ído en poder de las autoridades es-
p a ñ o l a s . 
P R f M O DE RIVKR.A 
Ha reaccionado en. t a l f o r m a e l Ca-
p i t á n General P r i m o de Eive ra , que 
los m é d i c o s de asistencia le conside-
r a r y a f uera de pe l ig ro . 
I i A D Í V I S I C X D E { ' A N ' A ' R I A ^ 
E n Asamblea celebrada en Santa 
Cruí? de Tenerife , ha sido aprobado el 
en-do a] G-obierno 'áe una e x p o s i c i ó n 
op&niéndoEe á l a divi i i ión en dos pro-
vincias de las islas Canarias. 
E X T D E R R O 
Con g r a n luc imien to se ha ver i f i ca -
do el en t ie r ro de don A l o l f o Merellea, 
ex-Biibsecretario 'de U l t r a m a r . 
F igu raban en. el a c o m p a ñ a m i e n t o 
representaciones numerosas d e l per io-
dismo, la* le t ras y colect ividades de 
la p rov inc i a de Orense. 
Sobre el f é r e t r o fue ron depositadas 
valiosas coronas. 
m i 
A u n nos estamos sant ignando. 
Eo l e ímos anoche en las notas del 
r e p ó r t e r que va á Palacio, y t o d a v í a 
nos parece que fué un s u e ñ o . 
Los s e ñ o r e s Otaduy, Blanco H e r r é - , 
ra y Gaye, ó lo que es lo mismo, los 
representantes de tres grandes com-
p a ñ í a s de vapores, en su nombre y en 
el de las d e m á s c o m p a ñ í a s que f igu-
ran en l a J u n t a de N a v e g a c i ó n , fue-
ron ayer á Palacio pa ra dec i r a l se-
uor Presidente de la R e p ú b l i c a que 
dicha. Jun t a a c o r d ó hacer constar sn 
opin ión favorab le á la ley del d raga-
I p , porque las obras y los trabajos 
que cem arreglo á el la h a b r á n de rea-
lizarse " t ienen que ser necesariamen-
te beneficiosos a l p a í s en genera l y 
m u y especiatmente i los intereses 
me rcan t i l e s . " 
" D i c h o s s e ñ o r e s , dice l a no ta ofi-
c i a l , manifes taron t a m b i é n a l s e ñ o r 
Presidente, que con las obras orde-
nadas por la ley se i b a r a t a r á n los 
puertos de la R e p ú b l i c a , que hoy re-
sul tan excesivamente caros ." 
Y a ven nuestros lectores que todos 
tenemos mot ivos pa ra asombrarnos. 
Se celebra una Asamblea M a g n a ; 
acuden á ella los grandes de la pala-
b ra Giberga, Lanuza , S á n c h e z Bua-
t a m a n t e ; p ronunc ian discursos ma-
ravi l losos , en los cuales prueban co-
mo t res y dos son cinco, en t re aplau-
sos r u i d o s í s i m o s de una m u l t i t u d de-
l i r an t e , que la ley del dragado es un 
chivo inonumesnta.1 que va á lanzar e l 
p a í s a l tabísmo de la m á s espantosa 
mise r i a ; y á las pocas horas, cua-ndo 
aun v ib raban las almas de ind igna -
ción y de i r a , se presenta ante la lau-
t o r i d a d suprema de la R e p ú b l i c a la 
J u n t a de N a v e g a c i ó n , esto es, los pe-
ri tos , los pr imeros interesados, los 
que han de pagar el peso ó los ochen-
ta centavos por t o n e l w » , para hacer 
constar que la ley tan- rudamen te 
combat ida es sumamente oenefieiosa 
para ei p a í s en general . 
Tiene r a z ó n E l Tr iunfo-—confesé-
moslo í e á i t t f e n t é — p a r a indignarse a i 
ver que c o m p a r á b a m o s los estudios 
de l Presidente de la R e p ú b l i c a con 
los de los ant iguos M i n i s t r o s de U l -
t r a m a r : e l Presidente estucwó perfec-
•tamenrte el asunto. A h í e s t á la J u n t a 
de N a v e g a c i ó n que e s p o n t á n e a , y so-
lemnemente lo proclama. 
iPero nosotros ¿ q u é í b a m o s á hacer? 
X o somos per i tos en la mate r ia . 
C r e í a m o s , en cambio, que la C á m a r a 
de Comercio, si lo s e r í a . Y , sobre to-
do, ¿ c ó m o h a b í a m o s de dudar de la 
competencia de los elocuentes j u r i s -
consultos qu^ hablaron en la Asam-
blea Magna? 
E s t á v i s t o : tan to se ha hablado de 
chivos; tan to se ha murmurado de 
corruptores y corrompidos n e g o c i o » , 
que en cuanto aparece un proyecto , 
j cuya r e a l i z a c i ó n pase de un m i l l ó n de 
| pesos, todo el mundo sale berreando 
| y corre ind ignado p o r esas calles co-
mo si estuviera cayendo una l l u v i a 
¡ de centenes y sólo se aprovechasen de 
ella unos cuantos pr iv i leg iados , ó co-
mo s i una gran p a r t i d a de bandoleros 
hubiese en t rado á saco la ciudad. 
Caballeros, ¿ n o se r í a conveniente 
proceder con un poco m á s de discre-
c ión y de prudencia en lo sucesivo? 
Con los negocios p ú b l i c o s siempre 
se han hecho negocios p r i v a d o s ; pero 
lo que verdaderamente i m p o r t a a l 
p a í s es que a q u é l l o s sean convenien-
tes p á r a l o s intereses generales, como, 
á j u i c i o de los navieros, es l a ley del 
dragado. 
Si seguimos a s í ; si armamos una 
r e v o l u c i ó n en cuanto se habla de m i -
llones, y luego resul ta que los tales 
mil lones son reproduct ivos , s e g ú n el 
d ic t amen de los m á s conocedores del 
asunto y de los m á s interesados en 
él, va á l l ega r un d í a en que nadie va 
á creer en ohivos, y entonces sí que 
correremos verdadero riesgo de que-
darnos s in una peseta. 
¡ E s t a r í a bueno que, d e s p u é s de tan-
tos m í t i n e s , cierres de puertas y 
protestas encendidas de i n d i g n a c i ó n 
y de i ra , a l fin y al cabo resultase, 
t a m b i é n , por confes ión de los propie-
1 ta r ios urbanos, que lo del agua era 
| un buen negocio para el M u n i c i p i o y 
para el p ú b l i c o ! 
Ahora fa l ta oír á la C á m a r a de Co-
mercio y á los prohombres de la Asam-
blea Magna. 
Si ellos prueban que la J u n t a de Na-
vegación e s t á equivocada, f i g ú r e n s e 
nuestros lectores que no hemos dicho 
ñadí . . 
A nosotros en es to í asuntos lo ú n i c o 
que nos impor ta es el i n t e r é s p ú b l i c o . 
ÍATURRÍLLO 
EL LENTO FROORESAB 
ni 
Claro que no pretendo con estos t ra-
bajos escritas a l correr de la p luma, ne-
gar que k humanidad progresa, con re-
lac ión á tiempos inmediatos, tanto co-
mo á la deficiencia de nuestro e s p í r i t u 
es posible; p r o p ó n g o m e ' solamente de-
mostrar lo pausado del t rabajo, lo cor-
to de los pasos, en jus t i f icac ión del f a l -
so fundamento de la soberanea de quie-
nes craen que arte, ciencia, l ibe r tad po-
l í t ica , derecho social, comercio, defensa 
de la vida y esplendor de los pa í ses , es 
obra del momento, resultado de ideas 
n o v í s i m a s y m é r i t o de generaciones na-
cidas d e s p u é s del crecimiento y la (tai-
da, de la grandeza y el desastre de mi-
llares de generaciones. 
No ha de ser á saltos nuestro mejo-
ramiento. E n cada ciclo histórico' , la 
civi l izac ión oscila, cambia de centro, 
asciende y declina. Sobre lo que u n d ía 
fueron poderosas nacionalidades tiende 
la miseria su manto de sombras y echa 
r a í c e s el sa lvaj ismo; y late l a vida y re-
nace la cu l tu ra donde el polvo del o lv i -
do h a b í a sepultado imperios y grande-
zas. Es el finjo y refiujo de la cu l tu ra 
y el i r y ven i r de las ideas en la suce-
sión de los tiempos. 
Lo hemos hecho todo, porque tene-
mos en Nueva Y o r k edificios de veinte 
pisos y en P a r í s una torre de hierro por 
debajo de cuya cima pasan las nubes, 
j Pero no hemos inventado para la cons-
t r u c c i ó n de esos edificios nada mejor 
que el bloque de cemento; generalmen-
te seguimos empleando ladr i l los de ba-
r ro , con que ya c o n s t r u í a n sus v iv ien-
das los caldeos ochocientos a ñ o s antes 
del sacrificio del Gólgo ta . Y emplea-
mos el h ier ro en la torre E i f f e l y el 
puente de B r o o k l i n , en vez de l a piedra 
que los egipcios amontonaban en el de-
sierto, en forma cónica, con arte y ex-
t rema solidez, para sepulturas de sus 
reyes ó templos de sus divinidades. 
Ma,s de 150 p i r á m i d e s en E g i p t o y 
Nubia revelan la paciencia, laboriosi-
dad y fortaleza física de generaciones 
hundidas en la noche -de la pre-historia. 
Sia i r tan lejos, en el centro de Méj ico 
y en la A m é r i c a del Norte , t a m b i é n se 
encontraron esos gigantes monumentos, 
si no tan a r t í s t i co s como los de Oriente, 
t a m b i é n reveladores del vigor de pue-
blos ya extintos. L a de Cleóps la 
Gran P i r á m i d e que ha hecho pensar y 
d i scu r r i r tanto á los historiadores, t am-
bién toca con su punta á las nubes que 
cruzan el desierto. Dent ro de esas enor. 
mes criptas, .como en la soterrada ne-
crópol i s caldea, e l investigador ha en-
contrado cuerpos de reyes en perfecto 
estado de conse rvac ión . Y o quisiera sa-
ber si el moderno embalsamamiento, 
momifica, para centurias tantas, los ca-
d á v e r e s de nuestros r epúb l i cos . 
Es un secreto que no ha podido rom-
I per la a rqui tec tura moderna : ¿ q u é pro-
j cedimiento empleaban algunos pueblos 
1 de la a n t i g ü e d a d para cons t ru i r puen-
tes, templos y monumentos, adhir iendo 
un canto á otro canto, sin uso de mez-
cla ; q u é l í q u i d o soldaba una piedra á 
otra piedra para toda una eternidad? 
E l progreso ha sido nulo en este ca-
so: el cemento no es un l í q u i d o que re-
sulta invis ible d e s p u é s del pegamento. 
Y a he descrito otra vez, t o m á n d o l o 
de libros m u y veraces, la obra edificati-
va de los caldeos, habitantes de la ex-
tensa r eg ión que encierran el T ig r i s y 
el Eufrates, cada uno de cuyos monar-
cas escr ibía en ladr i l los la historia de 
su reinado, haciendo con ellos un pala-
| evo que sintetizaba la vida d* su pueblo 
durante todo u n p e r í o d o h i s tó r i co . Y 
eso, siglos antes de que el hombre mo-
derno no haya obtenido otro adelanto 
que el de cocer en hornos los pedazos 
de barro que ellos secaban ai sol. Poco 
adelanto, á fe. 
Investigaciones a r q u e o l ó g i c a s hechas 
do quiera que exis t ió u n n ú c l e o de ci-
vi l izac ión, en las t ierras f a r a ó n i c a s co-
mo en el a r c h i p i é l a g o he lénico , en Pom-
peya como en A l e j a n d r í a , han resuci-
tado maravi l las de la estatuaria y pro-
digios de la arqui tec tura . E l arte de 
p i n t u r a y de escultura l legó en remo-
tos tiempos á u n grado que no han po-
dido i m i t a r las generaciones posterio-
res. Y la elocuencia. Y l a poes ía . Y 
otras g a l l a r d í a s del e s p í r i t u . No sé l e 
superiores á Van Dyck . A lbe r to Dure-
ro. Ticiano, Mjarilló y Rubens. No 
tengo noticias de nuevos i n t é r p r e t e s de 
la belleza, mejores que Pidia.s y P r a x i -
teles. N i de Dante, V i r g i l i o . Ovid io y 
ei Tasso veo eclipsada l a glor ia , a ú n 
d e s p u é s de repoblada, c ivi l izada y fe-
ira la inmensa por-
Colón arrancara al 
nuestro M i r a b e a u ; 
2tua'les ¿ resisten la 
Cice-
QUndada por la cul 
c ión del mundo qu 
silencio de los mar 
Nuestro Castelar 
nuestras t r ibunos . 
c o m p a r a c i ó n con D e m ó s t e n e s y 
ron? 
N i etzsche, e l ídolo de los desequili-
brados ¿ q u é t ra jo de nuevo? ¿ q u é t raen 
de notable los negadores de la idea d i -
vina? Cuatro centurias antes de Cris-
to, D i ó g e n e s consideraba falsa la no-






completamente i n ú t i l 
1 concebirla. Dos m i l 
mes, la humanidad 
' t t i l y cierta, pese á 
mes que por ah í an-
S ó c r a t e s ¿ n o vale inmensamente m á s 
como filósofo que los actuales creadores 
de sectas? ¿ T e n d r á algo que envidiar 
D e m ó c r i t o á los pensadores actuales? 
Hab ida cuenta del t iempo t r a n s c u r r i -
do, del enorme auxi l io que la i m p r e n t a 
ha prestado á la d i fu s ión de las ideas; 
la m u l t i p l i c a c i ó n de la pob l ac ión m u n -
d i a l , l a n a v e g a c i ó n , la t e l e g r a f í a , todo 
eso que pone en c o m u n i c a c i ó n pueblos 
y pueblos, y establece el in tercambio 
incesante de aspiraciones y creencias 
/, alguien puede ostentar m á s t imbres á 
la a d m i r a c i ó n que S ó c r a t e s , D e m ó c r i t o , 
Galileo, San A g u s t í n y los centenares 
de genios que estudiaron l a psiquis hu-
mana y lucharon por la d ign i f i cac ión 
de la especie pensadora ? 
E n el constante evolucionar de la na-
turaleza, accidentes m i l de terminan la 
f o r m a c i ó n y derr ibo de nacionalidades, 
la a g l o m e r a c i ó n y d i s p e r s i ó n de pue-
blos, el v igor y la decadencia de las ra-
zas. No hay que pensar en lo perma-
nente de una c iv i l izac ión n i en la i n -
mor t a l i dad de u n conglomerado. So-
bre lo que fueron N í n i v e y Oartago, l a 
ignorancia pace y el fanatismo ahul la . 
Sobre lo que ñ i é Atenas, un pueblo mí_ 
sero y débi l se consume en la nostalgia 
del lejano esplendor. Y surge Boston 
y re ina Buenos Ai res donde las r ú s t i c a s 
c a b a ñ a s i n d í g e n a s fueron sucias y ra-
q u í t i c a s demostraciones de i n f e l i c i d a d ; 
donde antes rug ie ron las fieras é hicie-
ron sus cuevas los reptiles. 
Investigaciones p a l e o n t o l ó g i c a s de 
M o n t a n é nos han hecho conocer estos 
de las viejas t r ibus cubanas, que v e n í a n 
siendo, probablemente, habitadoras de 
regiones en decadencia, de t ierras don-
de se h a b í a desnaturalizado la civi l iza-
c ión y héchose la noche de la ignoran-
cia, como suced ió , n la confluencia del 
Eufrates y el T i g r i s d e s p u é s de las i n -
vasiones b á r b a r a s que sus t i tuyeron al 
imper io bab i lón ico . 
Posteriores admirables trabajos de 
Carlos de la Torre no dejan duda sobre 
la presencia del homo cvhensis; Se de-
m o s t r a r á plenamente lo que t o d a v í a no 
es m á s que razonable h i p ó t e s i s : que 
Cuba estuvo un ida al Cont inente ; que 
una gran c a t á s t r o f e de origen se í smico , 
s e g r e g ó esta l e n g ü e t a de t i e r r a de la 
vasta ex t ens ión donde mayas, aztecas 
y tlasalteeas presentaron al Conquista-
dor p l e n í s i m a s pruebas de cu l t u r a y de 
grandeza. 
¿ Y q u i é n nos asegura que a ú n aquel 
esplendor del imper io de Moctezuma, 
aquellas br i l lantes d e m o s t r a c i ó n e s de ci-
v i l izac ión encontradas en dist intos 
puntos de A m é r i c a , no fueran ya el de-
cadente estado de pueblos antes m á s 
fuertes, la dec l inac ión de explendores 
en otro t iempo en su apogeo? 
H a v iv ido mucho el mundo desde 
que el hombre ha encontrado aire para 
sus pulmones y campo para su ac t iv i -
dad sobre l a corteza terrestre. Y en el 
flujo y refiujo de la c iv i l izac ión mun-
d i a l , acaso si nos esperan los largos d í a s 
del vencimiento y de la a n u l a c i ó n , por-
que en otras lat i tudes se produzca la a l . 
ta marea y en otras porciones del pla-
neta, ahora despobladas, la ac t iv idad 
humana se reconcentre y. estacione. 
No hemos llegado al surnutn del pro-
greso: no llegaremos nunca. L a huma-
n i d a d anda á paso de tor tuga el camino 
de su perfeccionamiento. E n vez de 
ensoberbecernos y creer que hemos re-
suelto, con negaciones de lo esp i r i tua l 
y mezquinos odios el problema de la v i -
da, trabajemos sin descanso por el bien 
c o m ú n , siquiera para que hagan men-
c ión honrosa de nosotros los a r q u e ó l o -
gos y pensadores del porvenir . 
J o a q u í n N . A R A M B U R ü . 
6AGETA INTERNACIONAL 
Desde u n p r i n c i p i o cal i f icamos de 
grave la enfermedad p o l í t i c a que 
aqueja á Ch ina con mot ivo de las ex i -
gencias de Rusia. 
No iquisimos, s in embargo, pecar 
de pesimistas y esperamos a l g ú n 
cambio favorable en asunto pecami-
noso de suyo, el que, por desgracia, 
no muestra tendencias á mejorar , no 
obstante los ofrecimientos del Go-
bierno de P e k í n y la s a t i s f a c c i ó n que 
nos anuncia hoy el cable haberse ex-
per imentado en la corte del Zar . 
Es c ier to que el Emperador de loss 
amar i l los no se ha preocupado j a -
m á s de hacer c u m p l i r á sus ciudada-
nos los convenios celebrados con n i n -
guna o t ra n a c i ó n . De a q u í la r a z ó n 
que ha hecho de la China un bizcocho 
borracho, en el que todos han m e t i -
do e l pico alegando derechos que d i -
f í c i l m e n t e hub ie ran podido res is t i r 
u n a n á l i s i s . 
Este y no otro es el or igen de l a 
c u e s t i ó n ruso-china, s e g ú n los cables 
que hace d í a s venimos rec ib iendo ; 
pero á su vez tiene Rusia no poca 
culpa de lo mismo que se queja, aun-
que entre reclamarse á sí misma y re-
c lamar á P e k í n , pref iere esto ú l t i m o , 
p o r ser m á s p r á c t i c o . 
La p o l í t i c a de co lon izac ión segui-
da en Manehu r i a por el Gobierno de 
Petershurgo. fué siempre una p o l í t i -
ca confusa y ma l organizada. E l te-
r r i t o r i o ruso es invad ido por hordas 
de miserables vendedores chinos que 
hacen una competencia ruinosa á los 
subditos del Z a r ; las hordas de ladro-
nes invaden p e r i ó d i c a m e n t e las zonas 
urbanas y sorprenden poblados, á los 
que siempre llega tarde el socorro 
^policiaco que se les e n v í a : y por o t r a 
par te . Rusia no t o m ó medidas m i l i -
tares de verdadera eficacia para ais-
lar las regiones p e s t í f e r a s , lo f[ue re-
presenta hoy para el imper io un pe l i -
gro grande y no pocos sacrif icios pe-
cuniar ios . 
Es ta es l a madre del cordero, aun-
que o t ra cosa diga el Gobierno ruso 
por boca de sus canci l le tes : y como 
en ello h a y negligencias censurables 
para Rusia, las que no ha de confe-
sar, seguramente, esta n a c i ó n se re-
vuelve cont ra China alegando i n c u m -
p l imien to del T ra t ado de San Peters-
burgo, y c ie r t a hos t i l i dad en las i m -
p o r t a n t í s i m a s cuestiones del l i b r e 
cambio en la Mongol ia . 
Dicen de P e k í n que se a c c e d e r á á 
cuanto Rusia pide ñ o r ser " i n e l u d i -
ble debe r " acreditado por el T r a t a -
do de 1881. Pero ¿ q u i é n garant iza en 
lo fu tu ro el cumpl imien to de lo que 
en t r e in t a a ñ o s q u e d ó incumpl ido? 
E l p rob lema no tiene o t ra s o l u c i ó n 
que la que Rusia le ha dado. E n v i a r 
una e x p e d i c i ó n m i l i t a r á la f r o n t e r a 
china en apoyo de las reclamaciones 
rusas, ó hacer una d e m o s t r a c i ó n na-
v a l que obl igue al Gobierno del O*-
leste I m p e r i o á cumpl i r con lo pac-
tado. 
L o malo es que China puede de-
nunciar el Tra tado en que apoya R u -
sia su r e c l a m a c i ó n y entonces el l ío 
p o d r á ser tan voluminoso que nada 
e x t r a ñ o s e r í a que el Impe r io chino se 
indigestase y las d e m á s potencias se 
curasen en salud. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales <I}Q ó 6 postales. 
Damos pruebas como g a r a n t í a . Espe-
c ia l idad en retratos al p la t ino . Coló-
minas y C o m p a ñ í a , San Rafael 32. 
Ampliac iones hasta de t a m a ñ o na-
t u r a l . 
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te 
E A L I 
E x i t o c o m p r o b a d o d e l m a - j 
r a v i ü o s o i n v e n t o I n d i o p a r a j 
h a c e r s a l i r e l p e l o y a c a b a r | 
c o n l a c a s p a . — O b i s p o 3 6 . | ^ t n hay que i r á " E l Jerezano," po í 
, . ,c , ,0 | sus variados platos, su gaznacho fres-
ot—is—im-iy . . . 1 1 
eo, y su arroz con pono ; i todas horas. 
Los del campo no olviden que squi 
tienen su casa llegando á la Habana. P R A D O 102 
30-10 
EN LAS L I B R E R I A S DE SAN RAFAEL1 MEDIO Y SAN MIGUEL 3 (Depósitos.) 
, Se está vendiendo á precios dcsasirosos uil colosa) suruüo de libro» de 
^ meloi es autores. Esta función sólo durara qiauce días, para hacer i c -
mas eu el local. Visiten pa r a convencerse, 
c 551 8-16 
c a s 
Es la que vende á precios de verdadera e c o n o m í a y con garantas R E . 
I-OJES de oro y píata-, cadenas para abanicos, collares, medalla*, solitarios 
de br i l lantes, aretes pulsaras y cuanto en J O Y E R I A se uesee. 
E n muebles fabricados con g r a n esmero en sus granaos talleres, hay 
1111 completo sur t ido . 
1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
420 r.-x 
11:1 
CiJM PáEi GilMLES 
B n m H O T E L 
LUI l) 
"Reíormado" por convplcto este Hotel 
situado en la calzada del pintoresco pue-
blo de Madruga, se hace saber á los tem-
poradistas y excursionista-s que está, abier-
to al público, contando con todas las có-
modidade? y el confort que exisre la tem-
porada de invierno y la de verano. 
Para máí= pormenoree, diriírirse al encar-
gado señor Abelardo Márquez. Madruga. 
Direcctón Telegráfica: "Copey," Madruga. 
C 562 g.ie C 337 
H a t a m a 
Libres de riesgo de humedad, 
Rfarantizadas ít prueba de faeco 
y ladrones. 
MALOGE, MASTINEZ T Cía. 
San Ignacio 23. 
D I A R I O D E M A U I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Febrero 22 de 1911, 
A l ReDrescntaiile Sr. Caucío Bello 
E l d i s t inguido representante s eño r 
Cancio Bello me ha hecho el honor do 
bontestar las observaciones oue fprtnu-
íé pe lae ioáadaá con m proyecto fxMe 
h\ s u s p e n s i ó n de pasos y para dar au-
tor idad á la tesis que defiende, nos di-
ce: ^ Antes dé r e m i t i r mis cuart i l las 
" se las he leído á mi querido amigo y 
maestro el indii jcii t iblemente compe-
" tente c a t e d r á t i c o de Derecho Mer-
•• canti l de nuestra Univers idad don 
" J o s é A . del Cueto y me ha autoriza-
" dó para manifestar p ú b l i c a m e n i e 
que esta cooiformt' con lo sustenta .lo 
por mí en las anteriores l í n e a s . " 
La, con t e s t ac ión del s e ñ o r Cancio es 
tan bondadosa para mí que mal bar;a 
vo si no empezase d á n d o l e las Ráelas 
más fervorosas y este agradecimiento, 
por una parte, y la a l t í s i m a estima on 
que tengo, por otra, á m i t a m b i é n que-
r ido maestro doctor del Cueto, h a r á n 
frite para deshacer el enorme yerro , eâ  
si h ier ro , que e l pr imero sostiene y el 
seo-nudo apoya, s e g ú n dice el señor 
Cancio, h a r á n qne deje todo comenta-
rio ¡i los lectores entiendan el asun-. 
to l i m i t á n d o m e á exponer este de u n 
modo concreto para que nuestras con-
trarias opiniones sean .juzgadas por su 
propia y respectiva v i r t u a l i d a d ^ pivs- j 
eindiendo de la inf luencia c ient í f iea üe 
la persona que las sustente, pues si ú 
tales cánones hubiera 'de referirse el. fa-1 
lio de esta controversia m a l l ib rado sal-
dría, " u n estudiante de Derecho" en 
su oposic ión á un s e ñ o r representante 
de nuestra C á m a r a apoyado por l a más 
alta y leg í t ima autor idad con que en 
materia de derecho mercan t i l puede i 
vanagloria.rse la R e p ú b l i c a . 
Nuestro problema es bien sencillo y | 
de so luc ión nada difusa. E l s e ñ o r Can-
cio sostiene que su a d i c i ó n al a r t í c u l o 
tercero de su proyecto de ley era una 
necesidad pa ra mejorar este y yo hube 
de manifestarle que ta l ad ic ión desna-
tural izaba l a esencia del proyecto en 
cues t ión y cons t i t u í a un enorme con-
trasentido en re lac ión con los a r t í c u l o s 
«70 y S i l d«I Cód igo de Comercio. 
Veamos el proyecto de ley t a l como 
ha sido aprobado por la C á m a r a de Re-
presentantes en lo que afecta á nues-
tro asunto y después nos haremos car-
go de los argumentos sustentados en >u 
con tes t ac ión por el s eño r Cancio y ctón 
los que se encuentra conforme nues-
tro bien admirado profesor s e ñ o r d-d 
Cueto. 
E n el a r t í c u l o pr imero del proyecto 
se modif ican los a r t í c u l o s 870. 871 y 
872 del Código de Comercio vigente 
quedando redactados los dos primeros 
en la siguiente fo rma : A r t í c u l o 870.— 
E l comerciante qne poseyendo bjienoa 
suficientes para c u b r i r todas sus deu-
das prevea la imposib i l idad de efec-
tuar lo á las fechas de s u í re^mmdm-los 
res'pectk'os, podrá constituirse en esta-
do de s u s p e n s i ó n de pagos que declara-
rá el Juez de Pr imera Instancia de su 
domici l io en los t é r m i n o s y mediante 
los requisitos que se expresan en la 
Ley. Á r t í c u í o 871.—En jos t é r m i n o s 
y mediante los requisitos á que se re-
riefe el a r t í c u l o anter ior t a m b i é n po-
d r á el comerciante qué posea bienes 
suficientes para c u b r i r todo su pasivo 
presentarse en estado de suspens ión de 
pagos dentro de tas otare ni a y ocho 
horas sif/uiisntes al veneimie.ndo de mía 
obl igac ión que no haya satkfeolio, 
simnpre que hubiere sido requerid') no-
l a r i a l m o i f e para el pago de lá misma. 
YA a r t í c u l o 872 del Código iÍ$ Co-
men-io consigna en su p á r r a f o pr imero 
que " e l comerciante á Sociedad que 
'* pretenda se le declare en estado de 
" s u s p e n s i ó n de pagos d e b e r á c u m p l i r 
" eon los siguientes requisitos. 1.° Pre-
" sentar escrito al Juzgado, autorizado 
" por f i r m a de Letrado, solici tando se 
" le declare en estado de s u s p e n s i ó n dv1 
" pagos explicando les motivas que le 
" obligan á tomar dicha reso luc ión y 
u manifestando hallarse en alguno (h> 
( l los casos expresados en los a r t í c u l o s 
" 870 y S71 d¿l Código de Comercio. ' ' 
Los n ú m e r o s segundo, tercero, cuarto, 
quinto y sexto de este a r t í c u l o detal lan 
los d e m á s requisitos (pie ha de c u m p l i r 
el comerciante para oblener la decla-
ratoria de s u s p e n s i ó n y en el ú l t i m o pá-
rrafo del a r t í c u l o 872 á qu? venimos 
r e f i r i é n d o n o s se lee lo siguiente: í:<>i 
bajo cualquier forma se p r e | » n ': 
quita ó rebaja de los c r éd i t o s adeuda-
dos ó se. incwmpliese en a i g ú n concepto 
a f a u n ó d& los requisitos antes r-nam^-
rachs sp. n e g a r á el Juez á t r a m i t a r l ' i 
so l ic i tud de Siéétpénéiófi de pa>gos.'[ 
Es evidente que. según los préiceptbá 
t ranscriptos, el comerciante que des^e 
chtener la s u s p e n s i ó n de pagos, ade-
más de tener activo suficiente para el 
pago de su pasivo, h a b r á de acudi r al 
Juzgado con su sol ic i tud ó antes dt* Jm 
fech-as de vencimiento de los c réd i to s 
suyos pagos prevea la impos ib i l idad de 
efectuar, ( a r í í e u l o 870) . ó dentro d¿ 
las cuarenta y ochó horas siguientes al 
vencimiento de u m obligü-ción au* n-o 
haya satisfecho sie-mrpre qwe huhiere si-
do requerido no ta n a l mente para el pa-
go de la m i s t m ( 'ar t ículo 871) ¡ y tan 
son así el e s p í r i t u y la letra ,de esos 
preceptos que " p a r a obtener la *«.•<-
pens ión h a b r á de hall ' irse quien la so-
lici te en alguno ele los casos expresa-
dos en los a r t í c u l o s 870 y 871. del Có-
digo de Comercio bajo la pena de que 
si incumpliese en a l g ú n concepto este 
requisito se n e g a r á el Juez á t r a m i t a r 
la so l ic i tud de s u s p e n s i ó n de pagos" 
í n ú m . 1.° y ú l t i m o p á r r a f o del a r t í c u l o 
872) . 
Pues bien, la ad ic ión que yo he ca-
l i f icado de enorme contrasentido es la 
que f i g u r a dos a r t í cu lo s m á s abajo del 
que .hemos copiado ó sea el aPt íéulo ter-
cero del proyecto, la cual dice tex tua l -
mente como sigue: " S i hubiere ejecu-
ciones pendientes contra la suspens-ión 
(? ) no se a c u m u l a r á n á este procedi-
miento, pero se sx-spenderá su curso 
cuando se hallen- en la v í a de apremio 
antes de proceder se á la renta de los 
hienes." 
Las palabras si hubiere ejecuciones 
pendientes contra la . s u s p e n s i ó n ¿ n o 
demuestran claramente qu • Sjérá Lícito 
al deudor acudi r al expediente de «us-
pens ión aun cuando estuviere dé mucho 
t iempo a t r á s ejecutado? Las palabras 
" n o se a c u m u l a r á n á este j u i c i o " ¿ no 
imp l i can con toda exact i tud que existe 
el pleito formalizado, puesto que sólo 
así los pleitos se acumulan, y que, por 
l a n í o , el deudor se ha personado en el 
j u i c i o ejecutivo dentro de los nueve 
d í a s •que es plazo superior á las cua-
renta y Oídio horas á (pie se refiere el 
a r t í c u l o 871 ? Y cuando la ad ic ión ex-
presa ' ' p & t c se s u s p e n d e r á su curso 
cuando se hallen en la v í a de apremio 
antes de proceder se á la venta de los 
bienes. ¿ N o aparece con c lar idad meri-
diana (pie el deudor puede acudir á so-
l i c i t a r la s u s p e n s i ó n de pagos a ú n 
cuando tenga varias ejecuciones que 
estén en la v ía de apremio para llegar 
á la cual pueden t ranscur r i r , cuando 
.hay a p e l a c i ó n , hasta dos años , en Cuyo 
caso se s u s p e n d e r í a e l curso de esa vía 
de apremio antes de procederse á la 
venta, de los bienes? ¿ P u e d e dar*» m á s 
precisa y m á s evidente c o n t r a d i c c i ó n 
en una Ley cuando por su a r t í c u l o p r i -
mero se hace indispensable de todo 
p u n i ó sol ic i tar la suspens ión de pagos 
dentro de las cuarenta y ocho horas 
del vencimiento de una obl igac ión pa-
ra cuyo pago hubiere sido requerido el 
deudor y por su a r t í c u l o tercero se con-
siente á ese deudor proponer Jia susp?a-
sión de pagos aun cuando haga dos 
años qne tenga, pendientes ejecuciones 
por fa l ta de pago de c r é d i t o s que no 
haya satisfecho? Esto es.tan elemental 
que o f e n d e r í a m o s , no á los Represen-
tantes n i á los Profesores de Derecha 
t an sólo, sino hasta á los más humildes 
lectores del D i a r i o si i n s i s t i é r amos s j -
bre el asunto. 
H a y c o n t r a d i c c i ó n y hay antagonis-
mo, i rreconcil iable antagonismo.- s egún 
di j imos en nuestro anter ior a r t í c u l o , v 
a d e m á s , la enmienda del s eño r Cancio 
desnaturaliza la esencia de la suspen-
s ión de pagos porque ella no es amparo 
de comerciantes tramposos que tengan 
sus bienes embargados en distintos 
juic ios , sino de. comerciantes d i l igent ' ; 
y de buena fe que prevean la posible 
( l i f i eu l l ad de hacer ,s;i.s pagos en an 
momento dado, la s o í p r é s a de un ven-
cimiento que les halle sin efectivo, 
siendo absurdo suponer que puede des-
d i volver normalmente sus re l ac iona 
mercantiles aquel que tenga embarga-
dos en varios e j ceu l iwu ios efectos de 
su t r á f i c o ; y s in acudir á otra parte 
que al Cód igo de bolsillo de que nos 
servimos los estudiantes de m i clase, les 
cop ia r é al s e ñ o r Cancio y al eminente 
doctor, que ese Código no» explica dos 
senteiieias que resuelven l a cues t i ón de 
un modo terminante . I n f r i n g e este ar-
t í cu lo (el 871) dice la pr imera , la Sata 
que no d á luga r al incidente previo 
propuesto y mantiene id expediente de 
s u s p e n s i ó n de pagos, si el comerciante 
se p r e s e n t ó eri él teniendo contra sí 
una e j e c u c i ó n entablada: en t a l caso 
procede la dec l a rac ión de quiebra 
(sentencia de 13 de Diciembre de 1896 
del T r i b u n a l Supremo) ; y agrega la se-
gunda : pecadas las cuarenta y ocho 
lioras siguientes al protesto por fa l ta 
de pago de una le t ra de cambio, no pu-
do el deudor constituirse en estado de 
s u s p e n s i ó n de pagos. (Sentencia del 
prop io T r i b u n a l de 28 de Jun io de 
1894) . 
E l s e ñ o r Cancio Bel lo, no obstante 
todo lo expuesto, d e s p u é s de consult-ir 
la o p i n i ó n " ind iscu t ib lemente compe-
t e n t e " á que se refiere, quiere darle 
vueltas á su error, perfectamente dis-
culpable, pero e r ror bien manifiesta, 
h a b i á n d o n o s pr imero de una e jecución 
in j u s t a y p e g u n t á n d o n o s si no enten-
demos que u n comerciante pueda pre-
sentarse en estado de s u s p e n s i ó n de pa-
gos dentro de las cuarenta y ocho horas 
de hecho el requerimiento j u d i c i a l de 
pago-, y aun cuando, para no compli-
¡ c a r el punto discutido, le contestemos 
I a f i rmat ivamente á esa pregunta, ¿ q u é 
tiene que ver el la con las e jecuc ión 
que pueden estar en la vía de apremio 
y á punto de subastarse los bienes á 
| que se refiere la a d i c i ó n del a r t í c u l o 
tercero de su proyecto? E n el caso de 
la sola e jecuc ión que se in ic ia y que el 
s e ñ o r Cancio pone por ejemplo, y a él 
empieza respetando el a r t í c u l o 871 al 
presentar la cues t ión sobre la base Je 
que el comerciante acuda al Juzgado 
á so l ic i ta r la s u s p e n s i ó n antes de ven-
cidas las cuarenta y ocho l ioras del re-
quer imiento de pago. 
D e s p u é s el s e ñ o r Cancio se complica 
m á s y más cuando, al d i s cu r r i r sobre 
las diferencias entre la s u s p e n s i ó n de 
pagos y la quiebra, dice tex tua lmente : 
U Y para convencerle de su er ror y no 
c o n t i n ú e creyendo un enorme eon-
'•' tn isent ido la enmienda que consiste 
*' en la ed i c ión de un pedazo del :ir-
** l í e n l o 1133 de la L e y de Enju ie ia -
'* miento C i v i l le he de l lamar la aten-
" c ión acerca de que puede haOer 
^ ejecuciones contra el deudor comer-
" ciante, y quedarle bienes libres, en 
" cuyo caso, no hay quiebra, sino sus-
" p e n s i ó n de pagos, que es una adua-
" ción que la Ley ha creado para cvi-
" t a r ta quiebra, si es posible; y en el 
" caso de que las ejecuciones contra, el 
" comerciante deudor no dejen bienes 
" libres, entonces la Jun ta de A c r 
" dores es la que r e v e l a r á , no admi t í . o í 
" d o las proposieioms de un comer-
" ciante que se encuentre en este 
" caso." 
Trabajo nos cuesta creer que las 
cuart i l las donde tal cosa se dice hay iu 
sido aprobadas por el maestro compe-
t e n t í s i m o á que usted se refiere, mas 
respetamos su palabra y lamentamos 
sinceramente ese e x t r a v í o en persona 
t a n abonada en las cuestiones de De-
recho M e r c a n t i l : porque ya nosotros 
c o n v e n í a m o s en que la quiebra necesa-
r ia h a b í a de solicitarse por acreedor 
que, con mandamiento de ejeeucaóu, 
no encontrase bienes libres sobre los 
cuales t rabar embargo de lo que se de-
d u c í a l óg i camen te que dicha quiebra 
necesaria no puede ser obtenida nasa-
tras existan bienes libres. Pero de a h í á 
i n f e r i r y sostener, (-orno usted sostiene 
y paternalmente apoya el "maestro, ' 
que puede, haher ejecuciones contra #1 
cUrudor comerciante y quedarle bienes 
libres m cuyo caso n-o hay quiebra, si-
no s u s p e n s i ó n de pagos es una verda-
dera h e r e g í a j u r í d i c a mientras perm-i-
nezcan vigentes las art iculas 870 y 871. 
del Cód igo de Comercio; porque ¿cómo 
va á c u m p l i r la exigencia impera t iva 
de esos a r t í c u l o s el comerciante varias 
veees ejecutado, aunque tenga bienes 
libres, de presentarse en estado de sus-
p e n s i ó n de pagos dentro de las cuaren-
ta y ocho horas de no pagada una obli-
gac ión para cuyo abono haya sido re-
quer ido siendo así que para la deter-
m i n a c i ó n de, si existen esas bienes ' . i -
bres ha tenido que pasar forzosamente 
ese plazo? L a s i t u a c i ó n en que ese co-
merciante se encuentra no s e r á de 
quiebra necesaria, pero, en manera al-
guna, n i bajo n i n g ú n concepto p o d r á 
presentarse legalmente en estado de 
s u s p e n s i ó n de pagos n i con arreglo á la 
L e y vigente n i con arreglo á su pro-
yecto. Ese comerciante sólo p o d r í a acu-
d i r á la qu iebra vo lun ta r i a en defecto 
de la s u s p e n s i ó n de pagos qup la Ley 
no le otorga (Véase la sentencia de 13 
de Diciembre de 1896) y t a l quiebra vo: 
h u r t a r í a h a b r í a de presumir le culpable 
á los efectos dp-su ca l i f icac ión por i i n -
periaso mandato del a r t í c u l o 889 del 
Cód igo de Comercio, que dice a s í : 
" S t r á n t a m b i é n repulamos en ju ic io 
quebrados culpables, salvo las excep-
ciones qu& propongan y pruehen para 
demostrar l-a incu lpab i l idad dé la q u l i -
hra. 2.° Los que no hubieren hecho su 
manifes tac ión- de qwichra en el t é r m i n o 
y forma- que se prescribe en él ar t iculo ; 
871. ó sea dentro de las Cll 
ocho horas; hab lámiase "n e s t ^ * I 
lo de quiebra y no de s u . s p , » , , ^ 
gos pon]ne es qu,. ésta .s(. {H)^ a« Pa. 
antiguamente como una <]., i ' 6 ^ ] ^ 
la más leve, en que la quiebra 
l if icarse. pucl|a j ¿ 
Y nada más s e ñ o r Cancio. t t -
no pueden ser y no ser al ''S 
po aunque la r.utoridad A r i s b í t é l ^ l ^ 
e m p e ñ a s e en lo contrario, v ade ̂  ^ 
olvide el s e ñ o r Cancio ' aquél^1 no 
que dice: " P a r a hacer LfTf>s n m 
pescado hav que tener m'nf.u^ ('0!Tlnf 
d o . " Ch0 ^ 
lo, 
Con nvspeetu á lo (p, , resuelvan 1 
conspicuos senadores yo sólo 1« n-j 
Dios que me libre todo mal 1 
los do-tores Justamente y i M a V ^ 
h a b r á n de l i b r a r al proyecto del ^ 
Cancio de su famosa adición del art' 
lo tercero; y . eolre tanto, f e l i e i t a n ^ l 
pa ís que ha podido saber por eond* 
de usted, en v i r t u d d . ^ , ¿ | 
controversia, algo de lo que pi€nsa 
materia tan iuiportanle como la 
pens ión de pagos el iluslre profesor-r 
Derecho 'Mercanti l de nuestra ^ { 3 . 
sidad Xacional , le eorrespondería ,é í 
ted con creces en sus bondadosas úmg 
tías. 
Vn Eslndhwfe de Derecha 
•—•jflnn»! 
ti £ 
Recientemente se han ce 
las Iglesias del Vedado solemnes3. 
ras f ú n e b r e s por id alma del que fué 
mi vida i i u s l r í s i m o seño r don Antonio 
Rojo , C a t e d r á t i c o de ia Facultadjde 
F i l o s o f í a y Letras cu la 1'mverftidad 
de la Habana, donde era muy qu€rj. 
do y admirado por su saber y 8ug. 
bondades y d e s e m p e ñ ó a lgún tiempo 
el decanato con gran discreción y 
acier to . 
F u é muy elogiada la oración mu-
g u r a l que p r o n u n c i ó en la apertura 
de curso ele 1884 á 1880 sobré las 
Univers idades (pie Kspaña fundó en 
' A m é r i c a , por lo cual el Gobierno le 
c o n c e d i ó los honores de Jefe 8npe. 
r i o r de A d m i n i s t r a c i ó n . 
En sus ú l t i m o s a ñ o s el doctor Rq. 
j o r e s id ió eu K s p a ñ a , desempeñiaíBdo 
cu C á d i z , entre o í r o s , los cargos h, 
Consi^jero d1! liaueo y de Magistradi) 
ile la Audienc ia . Su viuda, la distitt--
guida s e ñ o r a -Mercedes Albear con 
sus bellas bijas .María de la Cc-ncep-
ción y Ivsper.-in/a. re-si de actualmente 
en ia l l á b a n a en c o m p a ñ í a de su ma-
m á , la s e ñ o r a O ros i a Saint-Just. viu-
da tiel i lus t re cubano general Albear.á 
quien debe la 11 adían a el grandioso 
acueducto de este nombre, % 
E l p r ó x i m o 23 de Febrero , á las cinco de la tarde, q u e d a r á cerrado el plazo 
la a d m i s i ó n de las caietilla s v&ci^s de los cigarros 
P A R A E L G R A N C O N C U R S O 
F A B R I C A de C I C A R R O S 
que se efectuará 
cajetillas pueden 




, ante el notario señor José Mariano 
, en su 
S E E X H I B E E N L A V S T R Í N A P R I N C I P A L 
OE LA ACREDITADA C A S A D E B O R B O L L A , COMPOSTELA NUM. 56, ENTRE OBRAPIA l LAIPARILLA 
i 
11 
án valor para 
motivo del 20 de Mayo. 
¡ i F u m 
n o gan d. premio en este concurso, les serán devueltos los 
: GRANDES REGALOS que hará esta fá con 
u&ztmrramxtívwmwmmmimw • i* ÉM>I 
i>ll 
e. o¿i¿ 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Febrero 22 de, 1911. 
E L 
F R I T U R A S M I X T A S 
E l proyecto de d i v i d i r en dos cada 
-lino de los Registros de la Prop iedad 
de Cienfuegos y Remedios, para colo-
car- 6n las niitades que resul ten á los 
amigos del Gobierno, va á ser la sal-
vac ión de los que aspiran á sentarse 
á la mesa del Presupuesto y la r e l i c i -
dad de ̂ Jos po l í t i co s inf luyentes que 
no saben q u é hacerse con los f ami l i a -
res y amigos que e s t á n t o d a v í a " f u e -
ra de cabana." 
Si S a l o m ó n fué un .sabio porque se 
]p o c u r r i ó d i v i d i r en dos á i m mu-
chaolio, para aver iguar cuá l era la 
verdadera madre de la c r i a tu ra , mu-
oho m á s sabio es el au tor de la opor-
tuna idea de d i v i d i r en dos los cargos 
púb l i cos , para dejar satisfechos á dos 
' •••criaturas." 
L o que se piensa i iacer ahora con 
esos Registros, se ' ha rá t a l vez m á s 
adelante con todos los puestos de la 
R e p ú b l i c a , con lo cual se e l e v a r á a l 
doble el n ú m e r o de pa r t i da r i o s de la 
•actual s i t u a c i ó n . Cuando llegue ese 
instaute no h a b r á descontentos en 
Cuba. 
Y a nos parece estar viendo, p o r 
ejemplo, á dos ind iv iduos manejando 
una sola "cafe tera s a n i t a r i a " : e l 
funcionario " A " c e b a r á p e t r ó l e o en 
las casas marcadas con n ú m e r o s pa-
res y e l empleado " B " en las " n o -
nes. ' ' 
Lo mismo o c u r r i r á con los carte-
ros, que r e c o r r e r á n las calles por ¡pa-
rejas: e] " n ú m e r o 1 " r e p a r t i r á las 
cartas de tres provincias y el " n ú m e -
ro 2 " 'las de las otras tres. 
Unos y otros se r e p a r t i r á n el suel-
do como buenos hermanos, aunique 
tengan que poner á la f a m i l i a " á me-
dia r a c i ú n . " 
Entonces no p u b i i c a r á n los p e r i ó -
dicos noticias como esta: " A l aplau-
dido y probo func ionar io s e ñ o r Pra-
deneio B a r r i g u i l l a le ha sido conoedi-
da una l icencia de 30 d í a s . " 
ÍPero, en cambio, leeremos: " A l 
acreditado " d u e t t o " b u r o c r á t i c o So-
c a r r á s - O u t i é r r e z se le ha concedido 
un mes de liceneia, ó sean 15 d í a s pa-
ra cada u n o . " 
E l empleado p ú b l i c o d e j a r á de ser 
una " u n i d a d " para convert i rse en 
un " q u e b r a d o " ; pero no se le l l ama-
rá así á f i n de ev i t a r malas i n t e rp re -
t a c i o n e s . . . Se le d i r á "semiemplea-
d o . " 
Las c e s a n t í a s h a b r á que decre-
tar las po r .parejas, lo mismo que los 
ascensos. 
Cada m á q u i n a de escr ibir de las 
oficinas del iGrobierno s e r á serv ida 
p o r dos " t i p e r r i t a s " : una para las 
letras m a y ú s c u l a s y la ot ra para las 
m i n ú s c u l a s . 
Y en caso de l legar la d i v i s i ó n de 
| puestos á las m á s altas esferas, ha-
! b r á que buscar para que compar ta la 
! Presidemcia o t ro G ó m e z : Juan Gual -
¡ ber to , ¡por ejemplo. As í tendremos 
I u n G ó m e z de d í a ( J . M . ) y o t ro de 
i noche ( J . G . ) . 
N a d a ; que vamos á tener una Re-
p ú b l i c a . . . por " p a r t i d a d o b l e . " 
U . 
OFICÍALAS DE SOMBREROS 
EftS E L . 8 1 S M X X 
Se solicitan oficialas que 
sepan adornar y que sean 
buenas. 
O - ^ l i ^ t i o . o I S O 
Jurado de Industrias 
H o y se v i s i t a r á n y e x a m i n a r á n por 
'este J ú r a l o las iindustrias siguientes, 
k 'omprendidlas en la clase " S : " 
M i s c e l á n e a : Abanicos de todas cla-
ses, bastones, a r t í c u l o s de peluque-
; r í a ; p in tu r a s en polvo , p iedra ó acei-
t e j barnices; betiunes para calzado 
i pa ra arueses, etc. ; t in tas de escribir , 
¡ d r o g a s , f ó s f o r o s ; botel las de v i d r i o 
i y otros objetos de v i d r i o ó c r i s t a l ; 
¡ a r t í c u l o s para e lec t r ic idad , cestos y 
1 muebles de Junco, m a n i q u í e s para 
| tastires; 'conservas a l iment ic ias , al-
i pargatas y otros a r t í c u l o s que n o es-
t é n comprendidos en las clases ante-
r iores . 
(Lo que se avisa p o r este medio pa-
r a gemeral conocimiento de Jos s e ñ o -
res expositores, á fin de que cooieu-
r r a n ó e n v í e n dielegados^ s iendo las 
horas de v i s i t a de uua á cinco de la 
tarde . , 
c í a Casariego, F . Cabrera R e n í t e z , 
Pedro A l b a . r r á n , lAftbearto S á n t í h e z de | 
Rustamante. /Nicolás 'Gómez de Rosas, j 
J e s ú s A . Fiigueras, D o m i n g o H e r n á n - • 
do Séjgnií, P." Día-z T r i ana , J o s é E . Oa-
suso. Juan- Sautos F e r n á n diez. :Gar,los j 
E . F i n l a y , Vicente G ó m e z y (Eduardo ! 
R aimírez de Aredlano. 
(El domingo á las nueve de la ma-
ñai^a y á las dos de l a tarde respect i-
vamente, visii tar 'án los congresistas 
las m a g n í f i c a s casas de sa lud del 
" O e n t r o 'Ga l l ego" y el " C e n t r o A s t u -
r i a n o . " en donde se les tiene prepara-
Oio grandes obsequios. 
El LA EKPOSIG 
El PabellÓQ de la Habano 
Anodhe se inacaguró )bri l lantemente 
el P a b e l l ó n idie l a iHabana, cons t ru ido 
en las 'terrenos de la Expos i c ió ' n p o r 
el A y u n t a m i e n t o . Es u n edif ic io de 
aspecto suntuoso, monumenta l—pero 
¡ ay ! nada m á s que el aspecto—'y h á -
llase en su i n t e r i o r elegautemente 
amueblado, ostenitando sus paredes 
eua'airos a l óleo y re t ra tos de cubanos 
i lustres . 
A la inau-giu-ración del paibellón con-
cu r r i e ron e l Alca lde in te í r ino y los 
concejales, el Secretario de A g r i c u l -
t u r a , Comercio y Traibajo, el 'Coimité 
íE j eeu t i vo de la E x p o s i c i ó n y g r a n 
n ú m e r o de invi tados , eatre estos m u -
t'has y 'bellas 'díamas. 
Se s i rv ió un delicado refresco y l a 
¡Banda M u n i c i p a l i n t e r p r e t ó u n selec-
to" reipertorio de obras musicales, con 
su m a e s t r í a de siempre. 
•Ocmca noche dle moda, l a Qniinta de 
los Mol inos se v ió i n v a d i d a de u n p ú -
t / l ico selecto, (que p r e s t ó g r an anima-
c i ó n á los ja rd ines . 
(Esta noche, á las ocOio y media, el 
Concurso de 'Bandas, para e l que 
existe e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n . 
L l eno seguro. 
SEGUNDO GONOREI 
L 
UEVOS P R E C I O S D E L A L I S T A D E L M E S 
Arúcar blanco, refinado . 
Azúcar blanco, refinado, en saquitos de cinco libras 
Azúcar turbinado, casi blanco 
Manteca chicharrón, "SOL," de primera 
Manteca chicharrón, "SOL," de primera 
Manteca chicharrón, "80L," de primera. . . . . . . . 
Arros canilla, extra 
Café hacienda, legítimo, garantizado puro, á pesar del alza. 















Í06RB0 D[L PAIS.--Busti!lo y Sobrino, Galíano 7 
Casa especial en RANCHOS P A R A F A M I L I A S 
c 346 alt 12-5 
L A C O N S T R U C T O R A MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y C a 
FABRICA DE SRAMITOS ARTIPICIALIS , 1 A E H 0 L 
ARTIFICIAL BETEADO 7 JASPEADO 
Pr&doctos de ana INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la órna-
me» ta rión en la construcción moderna, saperando al mármol jr piedra nata-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía, — Magnificas 
escaleras y balanstradas. — Preciosas mesas de cafés, iisas y con rótulos, 
en mármol natural de Oarrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICÍTAN OPERARIOS 
C a l l e d e C o r r a l F a l s o n m s . 1 7 y 1 9 , G h m a b a c o a 
« Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
m f . - i 
¿ M i / 
C 339 \-% F . 
•Señores •diO'ctor'e.s -qiue ihan e^rnaado 
tra.'bajo's para sai l ec tu ra y diiscmsión. 
Secc ión 'de M e d i c i n a Gren«r-al y sus 
Eispeciaüáck'deis: Doctores J o a q u í n L . 
Jacobseu; J u a u !B. Pons ; Euigenio A l -
bo, Oscar Ja ime. Aníbail: iHerroro, Jo-
F'ernénjdez Llebrez , A n t o n i o D í a z 
A i ' be r t i n i , Rudesmdio O a r c í a Rojo , 
J e s ú s A . LPiigueras, Clemente I n c l á u , 
Juan B . V a l d é s . (Francisco M ü l l e r 
F lorencio de la Por t i l í la , Francisco 
Cabrera Beníi tez, A b r a l i a n P é r e z M i -
r ó , T o m á s H e r n á n , i e z , A r m a n d o C ó r -
dova, A m é r i c o de (Feria, J o s é A . M a l -
her ty , A r í s t i d e s Mestre , Josíé SI . ¡Ro-
d r í g u e z y Francisco lAranigo. 
'Seeción de Hig i ene y de Odonto lo-
g í a y Faa'nmcia: Doctores M a t í a s D u -
que, E m i l i o Mar t roez , Enr iq íue B . 
Barne t , L u í s Biosea, Marce l ino Weiss, 
J o s é R. Ohín-er, Gerardo Ferm-ndez 
A b r e u y J o s é P. A l a c á n . 
iSeccióu ¡die Ana / tomía N o r m a l y Pa-
t o l ó g i c a : Docto-res J . D í a z T r i ana , 
Rafael P é r e z Ven to , A . G a r c í a Casa-
r iego, Josié A . Pazos, Rudesindo Gar-
c í a Rizo, E n r i q u e Casuso, Leone l Pla-
sencia- y Francisco Etcihegoy*h-en. 
S e e c i ó n de C i r u g í a General y sus 
especialidades: Doctores R a i m u n o u 
Slenoeal, Francisco A . Busquet , Ra-
fae l Noigueiras, Enriqnie Por to , J o s é 
A . Presno. J o s é V á r e l a Zetqueira, Ra-
m ó n iGrau San M a r t í n , Ignac io T o ñ a -
re.ly, Fede í r i co Grande Rossi, A . Oar-
"FlorieToisGütW 
lEsta aictreditada íáJbri'ca de cigaaros 
es una, de las m á s conocidas en ila H a -
bana. Su piieadtura es ide super io r ca-
l i d a d , l e g í t i m a de V u é l t a A b a j o , de-
most ipándolo su for ta leza y aroma. N ó 
h a y como f u m a r " F l o r de T o m á s «Gu-
i t i é r r e z " pa ra convencerse de el lo . 
fPó'átó el m u n d o los pref iere parqnie 
eompípende que es u n c igar ro inmejo -
rable . 
NOTICIAS 
viene á, menudo por donde menos se pien-
sa. Unas veces va en el aire que respi-
ramos el microbio que ha de dar al tras-
te con nuestra existencia y otras, las más, 
en el agua que bebemos. 
En el primer caso pocos medios de de-
fensa hay; ahora, en el segundo ya es di-
ferente, pues con el REGULADOR Y F I L -
TRO POLA, aplicado á, las llaves de agua, 
ésta se purifica no quedando en ellas ni 
un mal gusarapo para contarlo. 
Precio del REGULADOR Y FILTRO 
P O L A , 30 C T S . 
De venta en Quincallerías, Ferreterías, 
Farmacias y en la Fábrica, Habana 118. 
C 438 1-F. 
E L " H A V A N A " 
Trayendo á bordo g r a n n ú m e r o de 
¿' t o u r i s t a s , " l l egó esta m a ñ a n a el va-
p o r de la " W a r d L i n e " " H a v a n a , . " 
E L P A S A J E 
(Como decimos, este buque t r ae u n 
pasaje m u y numeroso. L o compone 
en su m a y o r í a ' ' t o u r i s t a s . " Pocas 
personas conocidas v ienen en él . 
E n t r e e l las : 
D o n ervasio P é r e z , d u e ñ o del ho te l 
' • ' A m é r i c a , " de N e w Y o r k , t a n cono-
cido po r los viajeros de esta I s la . 
Viene nues t ro d i s t i n g u i d o á pasar al 
lado de sus fami l ia res u n a c o r t a tem-
porada. 
D o n Ju l i ano Cendoya, agente en 
Santiago de Cuba d-e l a " W a r d L i -
n e . " 
M r , A l i a n O r r , hermano de dOu 
Rober to Or r , A d m i n i s t r a d o r General 
de los Fe r roca r r i l e s Unidos . 
D o n M a t í a s C ó n s u l , i m p o r t a n t e co-
merciante establecido en Santiago de 
Cuba. 
Los comerciantes de és t a , d o n A n -
d r é s de S i lva y d o n B e n j a m í n Me-
néndeB. 
M r . Hovey , Presidente de l a "Lakc 
Anguanabo C o . , " c o m p a ñ í a de luz 
e l é c t r i c a y el acueducto de San A n t o -
nio de los B a ñ o s . 
Viene M r . H o v e y á inspeccionar las 
impor tan tes obras que se e s t á n l le-
vando á cabo po r esa empresa, á cau-
sa de los destrozos ocasionados po r 
el ú l t i m o c i c l ó n . Se e s t á ins ta lando 
en i á f á b r i c a de luz e l é c t r i c a una 
nueva t u r b i n a . 
M r . A . Schwar ts , d u e ñ o d e l comer-
cio " N e w Y o r k , " establecido en San 
Rafael . 
M r . AVil l iams E . W n a t e r m a n , i m -
por tan te manufac tu re ro de elabora-
c ión de tabaco, cuya, n i d u s t r i a t iene 
establecida en Boston . Su v i a j obe-
dece a l p r o p ó s i t o ' d'e rea l izar impor-
tantes compras de tabaco en este 
p a í s , pa ra i m p o r t a r l o en los Estados 
Unidos . 
E L " A V O N " 
E l vapor excursionista " A v o n " , de 
bandera inglesa, f o n d e ó en puer to hoy 
procedente de New Y o r k , t rayendo 302 
pasajeros. 
E L " HÍE-W Y O R K " 
(También fondeó en puer to esta ma-
ñ a n a e l vapor " N e w Y o r k " , preceden-
te de los Estados Unidos, v í a de iSan-
t iago de Cuba, conduciendo 25 tour i s -
tas para l a Habana y 303 de t r á n s i t o . 
E L " A B S Y I R I A " 
Con carga y u n pasajero e n t r ó en 
puer to hoy e l vapor a l e m á n " A s s y r i a " 
procedente de I l a m h u r g o . 
E M P A V E S A D O S 
Los vapores americanos "Havana** 
y " N e w Y o r k , " se encuentran hoy em-
pavesados, con mot ivo de ser e l aniver-
sario del nacimiento de Wash ing ton . 
D E T E N I D O 
lEl v ig i l an te de l a po l i c í a del puer to , 
J u l i o de l a Tor re detuvo 4 bordo de l 
remolcador " A t l a n t i e a , " a l agente de l 
" O r a n H o t e l A m é r i c a , " F e r m í n Bar-
gamo, a c u s á n d o l o de desobedáenc ia y 
e s c á n d a l o . 
Pérdida 
E l d o m i n g o p o r l a noehe, á l a sa l i -
da de l " P o l i t e a m a , " e l s e ñ o r A n t o n i o 
Cabrera, " c h a u f f e u r " d e l h o t e l 
" T r o t c h a , " se e n c o n t r ó u n a pulsera 
de oro con inicia les , que desea entre-
ga r l a á l a persona que acredi te ser 
su d u e ñ o : 
L a pulsera puede pasarse á reco-
ger la a l h o t e l " T r o t c h a , " Vedado , 
donde l a e n t r e g a r á e l s e ñ o r Cabrera 
E L E G A N T E I N S T A L A C I O N 
E n t r e las exhibiciones presentadas 
en l a (Expos i c ión NacAona'l, merece 
una m e n c i ó n especial 'la d e l s e ñ o r 
Laureano L ó p e z , p rop i e t a r i o de l a 
s a s t r e r í a " ' L a l E m p e r a t r i z , " A g u i a r 
n ú m e r o 73. 
iRepresenta t res edades del hombre , 
con f iguras cor ree t í s i imaineni te vest i -
das, una de frac, o t r a de s m o k i n g y 
la o t r a de jaquet , y no se sabe q u é 
elogiar m&s, s i e l a r t í s t i c o con jun to , ó 
la irreproichalble elegancia y exquiisito 
cor te die esos trajes . 
•Merece sinceras fe l ic i taciones el 
s e ñ o r iLaureano L ó p e z por su preciosa 
in&tal 'aeión. Y a en Pa l a t i no ob tuvo l a 
m á s a-lita recompensa, medal la de oro. 
UNA SUPLICA 
Ha/biana, Febrero 21 dle 1911. 
ISeñor Ingen ie ro P r i m e r Je f e del 
a l can ta r i l l ado de l a Habana . 
'Ciudad'. 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
Los Gremios Unidos del Comercio 
colectíivüLliad que inteigran comercian-
tes é indus t r i a les de este P'aís, acor-
da ron en j u n t a die D i r e c t i v a roigarle a 
usted^ hafciéndtose i n t é r p r e t e de los de-
seos de sus asociados de las calles del 
Obisipo, "Mnrail'a, San ¡Rafael , Oa i ia -
no y ICa'izaJdia del Mon te , lo sigmenfce-< 
¡Pr imero : Que ios trabajos de esas 
calles (s i le ifiaere potsibk) pa ra e l 
aik 'antar i f í .ado, p r i n c i p i e n d e s p u é s de 
haber t e r m i n a d o l a temporada de lew 
tur is tas , ó sea de A b r i l p r ó x i m o en 
adelante. 
Segundo.—'Que en v i s i a de ser las 
calles indicatU-.s le m á s me r ¡miando 
comercia l y t r á n s i t o de l p l i b E c ) con-
ven-dría que a i empezars j los t raba p s 
fuese con e l mayor n ú m e r o de emplea-
dos posible, paria t e r m k m * los ra.smús 
cuanto antes, á f i n de e r i f a r las inte^ 
rruprdones í ' a esas im- í j e r t an tes vía< 
las de m á s t r á n s i t o de la c iudad , eoa 
lo cual se b t u e f i c i a r í a n Io í interese^ 
Oe aqnciics vecinos y las asp^ouples^i 
del p ú M i e o en general . 
iEn l a seiguridad' de que us ted con 
su a m a b i l i d a d reconociidia, atender^ 
nuestro ruego, quedamos de usted 
m u y a tentamente 
tPor l a D i r e c t i v a ' : F . D . Gíuállén, 
Presidente.— N ioanor L ó p e z , Direc-
tor , 
Da p e t i e i ó n nos parece j u s t í s i m a y 
no dudiamos de que se l a at ienda. 
D E 
L O S A U T O M O V I L E S D E 
4 L a H i s p a n o - S u í z a 
Se recomiendan por sí solos» .Repre-
sentante exclusivo: 
Compóstela 105 Teléf. A-3346 
1206 26-2 
•i'ratam" .ntfl espacial de SíflJVs y _ 
meáadea venirlas. —Curación rápida.—C«b« 
cultas de 12 í 2. — Tc>éfono S64-
363 F . - l 
E l antiguo empleado de la Funeraria 
Barbosa, Pedro Pablo Pedroso, se ha esta-
blecido en el mismo giro en la calle de 
Aguacate 126, entre Teniente Rey y Mura-
lla, Teléfono 3975 (Farola Blanca) donde 
continuará, prestando sus servicios á todas 
horas del día y de la noche. 
961 26t-25E. 
Vías urinarias, Estnichez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 18 
á 3. Jesús María número 33. 
519 6-P. 
K precios razonables en "El Pasaje," Zu-
iueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
414 F . - l 
Negras, blancas y en todos los colores, de moda, á $1-80 el par. 
Son de SEDA PURA y garantizamos su buen resultado. Este mis-
mo tipo nadie puede venderlo por menos de $ 2-50, debidido á que 
nosotros, mediante un contrato especial con el fabricante, obtuvimos 
un FUERTE DESCUENTO. Todas las damas elegantes de las gran-
des ciudades usan medias de seda. Es la gran novedad del día. 
E L C O R R E O D E P A R I S , RICO, VALDES Y Ca, OBISPO NUM. 80 
c 516 
L , a c a s a d e l o s C O R S E S E U E G A N T E S . 
a l t P 10 
m s u 
H A L S S . — E S T K S H J D A J D . — V B -
— S Í F I L I S Y H E S H I A S O 
Q Ü ^ B R A I X r E A i S . 
CoasoUas d e l l á l y d e é A S 
£9 H A B A N A 40. 
450 F . - l 
T I N T U M F R A N C E S A V E 
La mejor y más sencilla de aplicar 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l a q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a . 
« 1 F . - l 
í d a s e £ N D R ( ) 0 Ü E R I Á S - b o t i c a s i 
O m u i s i é n C r e o s o t a d a 
e i ns m D E R A B 
3B5 ~" jr .̂j 
W A l v T K R S C O X X 
(Versión CasteSlana.) 
de: 
U E L D E L A T O R R E 
t o m o i 
^Esta novela, publicada por la casa edite-
r|al de hermanos Qarnier de Par:8 se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
CContinaa.) 
f* dice hace el animalu'eiho l lamado 
una i ) , " esto es, qiuie. camo y a se no/* 
«<Wa acabando l a ú l t i m a hoja verd-é del 
^rbol , dentro de poco no uos q a e d ' a r á 
D^ro recurso sino 'arrojarnos de la co-
lja pelada v ídie&r>a¡nzii,rrarnoiS contra el 
suelo. 
—iXo s r á i s t an peisi/mista— d i j o Ra-
'eu&wo(>d; —el destino vela *por 
p í o e , y pQ.r eS|0 dehemos nosotros 
w ^ i é n interesarnos en la r e v o l u c i ó n 
^ X i m a que e s t á k pun to de estal lar 
\ ya, diabe haber a larmado á m á s 
, f un personaje de los que nos go-
~~~¡Qué destino ni q u é r e v o l u c i ó n ! 
—^repuso B u c k l a w — ¿ R ^ v o l n í c i ó n ? Con 
•la quie ha (habido basta y sobra. 
VRavensiwood le i n t e r r u m i p i ó d á n d o -
le una carta. 
—^¡íAÜi! ¡ a h o r a me lo explico t o d o ! 
Esta, m a ñ a n a me p a r e c i ó haiber o ído 
que Caleb forzaiba á un pobre hombre 
para que tomase en aiyunas u n vaso de 
agua, p o r q u e — s e g ú n d e c í a — e s t m i d o 
en acunas el laigMia es m á s sana para el 
e s t ó m a g o que la cerveza ó el anisado. 
¡'.Ay Caleb die ni'is pecados; ¡ t u inven-
t i v a no tiene l í m i t e s ! . . . 
— E r a el correo de l o r d Athol—'d-ido 
íRavenswood.—iE;l poibre ha tenido Q'ue 
s u f r i r cruelmente con l a hosp i t a l idad 
de Caleb, que ha conseguido hacerle 
t o m a r la cerveza aviuagra'd'a y unos 
aremques echados á perder . Pero leed 
l a ca r t a para que os e n t e r é i s de las no-
t icias que se me comunican. 
— S í , s í , d i j o B u c k l a w ; pero me 
c o s t a r á a l g ú n t r a b a j i l l o , pues no me 
piec io de leer muy bien y mucho me-
nos estos enrevesados garabatos de 
Su S e ñ o r í a , que no honran rancho á 
su maestro. 
H e a q u í los t é r m i n o s en que estaba 
concebida la ca r t a del m a r q u é s : 
" 'Nues t ro m u y honorable p r i m o : 
D e s p u é s de saludares con todo el ma-
y o r c a r i ñ o , os escribo esta carta pa ra 
manifestaros c u á n t o i n t e r é s nos toma-
mos en todo lo que os concierne. 
" S i antes no os hemos manifestado 
el afecto y buena v o l u n t a d que como 
c a r i ñ o s o p r i m o os debemos, os roga-
mos lo a c h a q u é i s á l a f a l t a de opor tu -
n i d a d que hemos tenido para poder 
daros pruebas de nuestra amistad, y 
no á ind i fe renc ia de nuestra par te . 
" E n lo que respecta á vuestros de-
seos de v i a j a r p o r p a í s e s ext ranjeros , 
no creemos, en este momento, aconse-
ja ros cosa semejante, y a que vuestros 1 
enemigos, s e g ú n suele hacer esta cla-
se de gente, pud ie ran a t r i b u i r á vues-
t r o via je otros designios t an lejos de 
vuestro pensamiento como lo e s t á n 
del nuestro. Pero esta s ign i f i cac ión de 
vuestro v ia je t a l vez pud ie ra ser es-
cuchada con eoraplacencia en otros 
lugares p e r j u d i c á n d o o s probablemen-
t e mucho á vos, y á nosotros causar-
nos tan to m á s disgusto cuanto que ! 
nos se r í a imposible remedia r lo . 
" H a b i é n d o o s expresado así nuestro 
pensamiento sobre vuestro v ia je al 
ex t ran je ro , p o d r í a m o s a ú n agregar 
con gusto otras razones impor tan tes 
para convenceros de que si os queda-
seis en W o l f c r a g hasta pasada l a épo-
ca de la r e c o l e c c i ó n , t a l vez sobrevi- j 
n ieran circunstancias que pudiesen i 
ser de una venta ja ma te r i a l para vos | 
y pa ra l a f a m i l i a de vuestro padre. 
Pero, como dice el proverb io , " v e r -
b u m s a p i e n i i " m á s vale una palabra 
pa ra el sabio que un s e r m ó n pa ra e l 
ton to . Mas, aun habiendo escri to esta 
c a r t a de nuestro p u ñ o y le t ra , y aun-
que estemos convencidos de la fideli-
dad de l mensajero, s in embargo, con-
vencidos eomo lo estamos de l a ver-
dad de esta m á x i m a : " D é b e s e andar 
" c o n p r e c a u c i ó n cuando e l camino es-
" t á resbaladizo" , no osamos confiar 
a l papel c ier tos secretos que os con-
fiaríamos con sumo placer verba l -
mente. 
" P r i m e r o h a b í a m o s pensado deci-
ros que vinieseis á vernos en estas 
m o n t a ñ a s e s t é r i l e s pa ra i r j un tos á 
cazar algunos ciervos y hablar de algo 
que nos e s t á vedado 'hacerlo hov ¡ 
mas el t iempo no es p rop ic io para es-
ta r e u n i ó n , que deseamos con anhelo, 
y hemos de d i f e r i r l a hasta que poda-
mos hablar l ibremente del asunto que 
callamos en la presente earta . 
" M i e n t r a s l lega ese d í a p o d é i s 
creer que somos y seremos siempre 
vuestro par iente afecto que s ó l o pien-
sa en j a ocas ión ( y ya comienza á dis-
t ingu i r se algo a s í como la aurora ) de 
probaros con hechos todo el i n t e r é s 
que po r vosotros siente. 
" " 'Con esta esperanza nos repetimos 
sinceramente como vuestro m u y afec-
t í s i m o p r imo . 
K ' " A . " 
E l sobre estaba escri to de este mo-
d o : 
Desde nuestra, casa de B., etc. 
^iPara el m u y honorable y honrado 
par ien te nuestro , l o r d de Ravens-
wood , para que le sea ent regada con 
la mayor rapidez posible, por la pos-
ta , á todo galope, sin q u i t a r el estr ibo 
'hasta que b a y a l legado á su p o d e r . " 
— ¿ Q u é p e n s á i s de esta e p í s t o l a , 
B i i ck law?-—di jo Ravenswood, cuando 
su amigo hubo acabado de leerla, no 
sin a l g ú n t r aba jo . 
—Os aseguro á fe m í a que l a car ta 
d e l m a r q u é s o? tan incompreusible co-
mo i iegiblc\ Necesita el " M a n u a l epis-
t o l a r ó el I n t é r p r e t e de l pensamien-
t o " . .Si yo me encontrase, en vues t ro 
caso le e n v i a r í a u n e jemplar de cada 
uno en la p r i m e r a o p o r t u n i d a d . Os 
^.ice que os q u e d é i s en este asquero-
so p a í s , t i e r r a de vena l idad y de opre-
s ión , para que p e r d á i s e f t iempo y 
g a s t é i s e l d inero , y n i s iquiera os ofre-
ce su apoyo. A m i parecer ha coiice-
b ido a l g ú n p l an en el que presuma 
que p o d é i s serle ú t i l y desea teneros 
á mano para poder disponer de vos 
cuando todo e s t é dispuesto, r e s e r v á n -
dose la f acu l t ad de dejaros p lantado 
si el complot aborta. 
— m complot? ¿ C r e é i s entonces 
que se t r a t a de un proyecto r evo lu -
j c ionar io que se e s t á •tramando con t r a 
1 e l gobierno? 
— ¿ Q u é o t r a cosa puede ser? Hace 
t iempo que se sospedha d e l marqué"» 
creyendo que di r ige sus miradas á U 
corte de San. G e r m á n . 
— ¡ Que tenga mucho cuidado, s i me 
expone temerar iamente á t a l aventu-
r a ! — e x c l a m ó Ravenswood .—Al re-
co rda r los reinados de los Carlos y de 
Jacobo I I , os aseguro f rancamente 
que no me exp l i co p o r q u é he de po-
ner m i espada, al servicio de sus des-
cendientes. 
- i V a y a , vaya-!—repuso B u c k l a w 
— ¿ V a i s á «afearos á l l o r a r p o r esos 
pur i t anos , á los que el buen Claver-
'house t r a t ó como se m e r e c í a n ? 
—iSe les l l ama perros rabiosos pa-
r a tener el derecho de matar los—re-
p l i c ó Ravenswood.—Sin embargo con-
f i o ver el d í a en que " w h i g s y tor ies ' ' , 
sean iguales ante la ju s t i c i a y que ta-
les cal i f ica t ivos no sean empicados s i -
uo por los p o l í t i c o s de café . 
—Eso no lo veremos nosotros que-
rido^ amigo. Las heridas e s t á n a ú n de-
raasiado abiertas para que se o l v i d e n 
f á c i l m e n t e . 
IHAJKIO D E L A M A R I N A , — E d i o w s r d« la tarde.—Febrero 22 de 1911, 
LOS IMPUESTO 
A s i ^ r la can t idad de $2,400.00, i Par,a U11 Premio ai que t * e m i e 
, r t i • ©J medio v forma de oxtinsiiir 
al Oontador. 
á i ig in ia r la cant idad d̂ e $600.00 pa-1 
ra el m a t e r i a l de escr i tor io de las j 
(Memas de la D i r e c c i ó n de Obras I 
E n el Consejo de Socretario.s cele-
brado ayer en Palacio, se t r a t ó exten-
samente sobre el impuesto de alcoholes, p¿¿ j JcaB ProviiW'jales. 
h a b i é n d o s e presentado tres soluciones : ¡ Aíd,gl3ar ]a Q m t i ¿ ¿ á $1,000.00, 
P r i i üe r a . - - - t i - r ava r la materia p r i m a n a r a e] mater ia! t o p o g r á f i c o de k 
segunda: establecer almacenes de dep<)- Secc ión de Es tudios de Obras Pvibh-
sito para que toda la p r o d u c e i á n pase | (.as provincia les . 
po r el los; y tercera: a r rendar el i m - As ignar la can t idad de $60,000.00, 
puesto. para las reparaciones y conservacio-
De estas tres soluciones, la que me-, neg ^ carreteras y puentes, caminos 
j o r acogida tuvo fué la pr imera , ha-; y propiedades provinciales , 
b iéndose convenido en recomendar al " ^^sigiKir la can t idad de $2,400.00, 
Congreso que estudie la manera de sus-1 pa ra efectos de escr i tor io , aseo y l i m -
radlcalmente el Inaecto oono-
oido bulgarmente por TetuAn 
6 bicho del boniato, que ata-




Importa el capitulo del perso-
nal 




t i t u i r el actual sistema, gravando 
mater ia p r i m a . 
E l Consejo, como saben nuestros lec-
tores, a c o r d ó que el Secretario de H a -
cienda proceda á haicer efectivo el i m -
puesto en todu su ex tens ión , _ persi-
guiendo el fraude á fin de evi tar la 
merma en la r e c a u d a c i ó n . 
L a s e s ión e x t r a o r d i n a r i a celebrada 
ayer por este organismo, sólo se de-
dicó á l a d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n de l 
modificaciones que dispone la nueva 
L e y P r o v i n c i a l . 
f í e -aquí l a moc ión que sobre este 
p a r t i c u l a r se p r e s e n t ó ayer, y modi f i -
caciones hechas a l presupuesto: 
Los consejeros que suscriben, v is ta 
l a L e y de 15 d e l actual , ordemado 
fo rmen los Consejos Provincia les sus 
Presupuestos ord inar ios pa ra el a ñ o 
de 1911 á 1912, t ienen el honor de 
proponer e l s iguiente , 
E S T A T U T O : 
Primero.—Los, ingresos para la con-
f e c c i ó n d e l Presupuesto P rov inc i a l 
de 1911 á 1912 se e s t a b l e c e r á n sobre 
los conceptos que á c o n t i n u a c i ó n se 
d e t a l l a n : 
Sobre F incas ü r b a n a s ; I n d u s t r i a y 
Comerc io ; Profesiones, artes y of i -
cios; Flete y N a v e g a c i ó n . ; Construc-
ción de edif icios; A p e r t u r a de estable-
c imientos : Certificaciones Mun ic ipa -
les ; P í n t e r r a m i e n t o s en Cementerios 
M u n i c i p a l e s ; EspectáculosS y Ba i l e s ; 
Juegos P e r m i t i d o s ; Apuestas en Jue-
gos P e r m i t i d o s ; Matanza de ganado 
en Mataderos M u n i c i p a l e s ; Pesas y 
M e d i d a s ; C o n d u o c i ó n de carnes; I n -
dust r ias en puestos fijos; Indus t r i a s 
en ambulancias ; Matanza fuera de 
r a s t r o : Caballos de s i l l a ; Carruajes 
p^artienlares ;• A u t o m ó v i l e s ; • Pe r ros ; 
Licencias Especiales: V e h í c u l o s que 
t r ans i t an por carreteras; Concesiones 
de servic ios ; Productos que obtengan 
los conces ión a r ios ; Embarcaciones 
destinadas á recreo; Inscr ipciones de 
v e h í c u l o s ; Productos de Cementerios 
no M u n i c i p a l e s ; Fe r roca r r i l e s y t r a n -
v í a s munic ipa les ; C o m p a ñ í a s de I n -
versiones con c l á u s u l a s penales; 
C o m p a ñ í a de Inversiones sin c l á u s u -
las penales; Sil las de paseo. 
Segundo.—El t ipo ele e x a c c i ó n se-
r á e l de cuatro por ciento sobre fin-
cas urbanas y de 26 p o r 100 sobre los 
d e m á s conceptos; e o b r á n d o s e como 
recargos sobre los Inipnestos m u n i c i -
pales detallados en los Presuapestos 
MunicipaLes en ejercicio. 
Tercero .—Para la f o r m a c i ó n de los 
subsiguientes Presupuestos se ten-
d r á n en' cuenta los conceptos y t ipos 
de e x a c c i ó n s e ñ a l a d o s en los a r t í c u -
los anteriores, á menos que acuerdos 
de l Consejo lo modif iquen. 
C u a r t o . — E l Presidente d e l Conse-
j o r e m i t i r á copia de este Es ta tu to á 
los Alcaldes Munic ipa les de l a p r o v i n -
cia, pa.ra su debido y o p o r t u n o cum-
p l i m i e n t o . 
Quinto .—Este Es ta tu to comenzar ' i 
'á r eg i r t a n p ron to sea E j e c u t i v o . — 
Stalón de Sesiones, Febre ro 20 d? 
1911.— (F . ) M . T. Mer lano .—Ledo . Fe-
l ipe F . X iques . 
A ruego del s e ñ o r Casuso, los auto-
res de l a m o c i ó n le ad ic ionan como ar . 
t í e u l o tercero e l siguiente, quedando 
p o r tan to , co r r ida ¡ba n u m e r a c i ó n d e l 
a r t i cu lado res tan te : 
" T e r c e r o . — E l Consejo, deseando 
favoreeer ei desarrol lo de l a A g r i -
eul tura. en l a p rov inc i a , declara exen-
t a de recargo p r o v i n c i a l á las fincas 
r ú s t i c a s , duran te el e jerc ic io de 1911 
á 1912 ." 
Esta m o c i ó n fué aprohada por una-
n i m i d a d en v o t a c i ó n n o m i n a l . 
Se d ió cuenta t a m b i é n con la s i -
guiente m o c i ó n : 
" L o s consejeros que suscriben, vis-
t a l a L e y de 15 del actual , ordenando 
fo rmen los Consejos Prorvineiales sus 
Presupuestos para e l a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1911 á 1912, t ienen el honor de 
p roponer á este Consejo adopte los 
siguientes acuerdos, como base nece-
sar ia á ese fin. A l t e r a r el Presupues-
to de gastos de 1908 á 1909, que en 
l a ac tua l idad r i g e , en los extremos 
s igu ien tes : 
A s i g n a r la. can t idad d'e $2.000,00 
p a r a los efectos de escri tor io, impre -
sos y d e m á s ma te r i a l de l a ot ic ina de 
Despacho del E j ecu t ivo . 
A s i g n a r l a can t idad de $800,00, 
para las dietas y gastos de viajes de 
las Comisiones que ordene el Gober-
nador . 
Asigmar la. c an t i dad de $2.400.00, 
al Jefe d e l Despacho de las Oficinas 
del Consejo. 
A s i g n a r l a can t idad de $800,00, 
para muebles y decorado del Consejo 
y sus oficinas y r e p a r a c i ó n de los 
misinos. 
As igna r la eantdiad de $250.00, pa-
ra la a d q u i s i c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de 
l ibros para, la bibi l io teca del Consejo. 
As ignar la cant idad de -I .̂GOO.OO, 
para el pago de la renta de los edifi-
cios ocupados por el Consejo, C-obicr-
no y Oficinas Provinciales . 
A s i g n a r • la can t idad do *2,400.00, 
pieza de la J u n t a Prov inc ia l de A g r i -
en l l u r a . I ndus t r i a v Comercio. 
As ignar la can t idad de $2,000.00 a l 
C a p í t u l o de Calamidades y Socorros. 
As igna r l a cant idad de $10,000.00 
a l C a p í t u l o de Gastos Var ios . 
As ignar l a can t idad de $250.00 pa-
ra frastos de examen y sostenimiento 
kiel Regis t ro de Empleados, s e g ú n lo 
dispuesto por el a r t í c u l n s é p t i m o de 
la L e y del Servicio C i v i l . 
As ignar como premio de cobranza 
que ha de abonarse á los A y u n t a m i e n -
tos de la p rov inc ia el cua t ro por 
ciento de lias cantidades que eorao re-
cargo de k s cuotas municipales figii-
r a r á n en el Presupuesto P r o v i n c i a l 
o r d i n a r i o de 1911 á 1912. 
^Redactar el C a p í t u l o s é p t i m o , ar-
t í c u l o ú n i c o d e l vigente Presupuesto 
como s igue : 
Total de ambos capítulos. . . $9.550.00 
Sometido á v o t a c i ó n nomina l , fué 
desechada esta enmienda, votando á 
f avo r de la misma los s e ñ o r e s Cue-
vas y Casuso, y en contra los d e m á s 
s e ñ o r e s consejeros. 
Seguidamente se aprobaron los 
apartados que h a b í a n quedado en sus-
penso. 
T a m b i é n se aprobaron d is t in tas mo-
ciones, proponiendo el aumento del 
haber á los emplegados que á cont i -
n u a c i ó n se expresan: 
A l Oficial de Actas del Consejo, 
$1,500.00 anuales. 
A l ayudante de la pr imera de h 
Secc ión de Estudios de Obras P ú b l i -
cas $1.500.00 anuales. 
A l 'ayudante de segunda de la, pro-
pia Se-ccrón, $1,200.00 anuales. 
Se smpr imió una plaza de ayudante 
de tercera de la Secc ión refer ida, 
c r e á n d o s e en su luga r una de ayudan-
te de segunda con el haber anual de 
$1,200.00. 
As ignar al Ingen ie ro A r q u i t e c t o 
' P o r i n d e m n i z a c i ó n de servicios < ¡P rov inc ia l , $2,400 anuales. 
personales prestados a l Consejo qu i -
nientos pesos. 
¡As igna r l a can t idad de $14,000.00 
para el pago de sueldo de ocho conse-
jeros duran le el a ñ o fiscal. 
As ignar la can t idad de $2.400.00, 
r a r a el Secretario p a r t i c u l a r del Go-
bernador. 
E x c l u i r del Presupuesto todas las 
pensiones que hayan sido amort iza-
das por el Consejo, como asimismo to-
das las subvenciones que bayan sido 
creadas para, una sola vez. 
t E x c l u í r de l Presupuesto las cant i -
dades dest inadas á l a a d q u i s i c i ó n de 
u n a u t o m ó v i l y al pago de dietas de 
consejeros. 
Des t inar al C a p í t u l o de Construe-
ción de Carreteras todas las cantida-
des que d e s p u é s de esta alteraeiones 
no tengan a p l i c a c i ó n fijada. D icho 
C a p í t u l o se e n t e n d e r á redactado co-
mo s!gne: 
'"Para e o n s t r u c c i ó n de, carreteras, 
puentes. Palacio Prov inc ia l y d e m á s 
obras de u t i l i d a d acordadas ó que se 
acord a ren como preferen tes."'—Sa-
lón d é Sesiones. Habana, 20 de Fe-
brero de 1911 .—(F) M . í . M e r l a n o . — 
Ledo. Fe l i pe F . X i q u é s . 
Esta m o c i ó n fué aprohada en vota-
ción nomina l , po r unan imidad , con la 
sola e x c e p c i ó n de los .apartados que 
se refieren á l a a s i g n a c i ó n de $240.00 
para efectos de escritorios, etc.. etc., 
á la J-unta P r o v i n c i a l de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y Comercio, y a l de Cons-
t r u c c i ó n de Carreteras, puentes, Pa-
lacio P r o v i n c i a l , etc., etc., por luaiber 
presentado los consejero-s Cuevas Ze-
queira y Casuso, la siguiente enmien-
d a : 
" E l consejero que suscribe t ie-
ne el honor de proponer que en e l Ca-
p í t u l o y a r t í c u l o del Presupuesto p a 
r a 1911, correspondiente á la dota-
c ión de la. Jun ta de A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a y Comercia, se consignen las 
cantidades que á c o n t i n u a c i ó n se de-
t a l l a n : 
PBBSONAL THONICO 
Un Secretario Ing-eniero .\^:ró-
•nomo (artículo Í6 del Decre-
to orgánico de ¡la Corporación). $ 2.Í00.00 
PERSONA!. ADMINnSTRATlVO 
Un Oficia,! encardado de la Sec-
ción de Estadística y publica-
clo!\e« agrrícolaa y de la Biblio-
teca PttbUca (artículo 28 del 
Reglamento de la Junta). . „ 900.00 
ITn Mecanógrafo , 720.00 
Un "Rscríblent© con destino á, las 
seis secciones de que se com-
pone la Junta , 600.00 
Un encargado de tos Registros de 
entrada y salida, formación de 
expedientes, redacción de ex-
tnactoe, etc. (artículo 12 y 30 
del Reglamento de la Junta y 
51 del Consejo Superior) 600.00 
Un porta, pliegos y mozo de 31ra-
paeza 480.00 
E l Consejo d e s c h ó dos mociones 
del doctor Casuso, proponiendo el au-
mento del a u x i l i a r de Actas del Con-
sejo, del Tenedor de L i b r o s de Con-
t a d u r í a y del M e c a n ó g r a f o de dicha 
C o n t a d u r í a . 
El Consejo a p r o b ó una moción d.! 
los s e ñ o r e s Or t i z y Merlano s e ñ a l a n d o 
las cantidades que deben estimarse <">• 
mo gastos de personal de todas las Ofi-
cinas del Consejo y de la A d m i n i s t r a 
ción P rov inc ia l , como asimismo las quft 
no e s t á n comprendida.'? dentro de esa 
c las i f icación, como lo son la Pol ic ía Es-
pecial del Gobierno, el Secretario par-
t i cu l a r de l Gobernador, el portero, el 
cochero y el mozo de l impieza. 
Total. | B,700.00 
'••ii Tl'Si )]• Eeeaüdadof. 
M ATERTAL 
Para material de escritorio y gas-
toí! generales de las Oficinas y 
sus seis «ecciones $' 300.00 
Para. adctiTislción de libros y sus-
cnipciones á publioaciones agrí-
coías, industriales y comerela-
les para la "biblioteca. . . . „ 100.00 
Pai-a la Impresión de cartillas 
aerícolas, industriales, hojas 
sueltas, etc. para repartirlas en-
tre lo «agricultores „ 100.00 
Para adquisición de vacunas con-
tra la pintadllla en los cerdos 
y adquisdeión y reparación de 
jeringuillas y idemAs aparatos 
para la. vacunación contra el 
ctarbuncio bacterldiano y sin-
tomático del arañado vacuno. „ 100.00 
Para adquisición y reparación de 
aparatof? pulverizadores para lí-
quidos insecticidas , 50.00 
Para gastos salidas de todo gé-
nero que ordene la. superinridad 
para la. vacunación del gana-
do y aplicación de líquidos In-
secticidas A las plantae 200.00 
Para adquisición de semillas 
perfeccionadas para repartir-
las grátis A los Agricultorpa 
la, Provincia A fin de perfeccio-
nar lo existente y fomentar 
nuevos cultivos ó industrias. $ 500.00 
Para la formación de museo de 
plantas, seanillaa, herramientas, 
etc. á que se refiere el artículo 
23 del reglamento de la Junta 
y dem'ás manifestaciones de la 
Agricultura y la Industria. . „ .'100.00 
Para la adquisición de aparatos 
y útiles agrícolas perfecciona-
dos para que el Ingeniero 
Agrónomo dr la Junta enseñe 
en los campos de demostración 
su manejo y utilidad & los 
Agricultores é industriales de 
la Provincia que lo soliciten. „ 800.00 
Para dlscrnir un premáo al agri-
cultor que presente dentro del 
tiempo y condiciones qüe se re-
glamentarán uná caballería de 
tierra sembrada de alfalfa y la 
hensfique (1 500.00 
Para otro premio al Agricultor 
que empleando los pastos natu-
rales del país presente un heno 
que resulte tan útil y econó-
mico como Iba similares del 
extranjero n 300.00 
ASOÍITOS VARIOS 
U n a mer ienda 
Var io s hijos de Cie.nfueg'os y algu-
nos admiradores de aquella pobla-
ción, han acordado obsequiar con 
una mer ienda á los imúsicos de la Ban-
da de dicha c iudad , que se encuen-
t r an en la Habana con objeto de to-
mar par te en el concurso organizado 
con m o t i v o de la K x p o s i c i ó u Nacio-
na l . 
'La re fe r ida Banda d a r á m a ñ a n a 
por la noche re t re ta en la Plaza de 
Armas . 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n r i q u e Vil legas B e l t r á n , vecino de 
A g r á m e n t e 94, en Regla, se que jó á la 
policírt de dicho bar r io , que en la tarde 
de ayer c o m p r ó telas por valor de 17 
pesos en e l establecimiento de ropas 
" I v a Tsla de C n b a . " cnlzada del P r í n -
eipp Alfonso esquina á F a c t o r í a , pa-
sando d e s p u é s á l a s e d e r í a del mismo 
nombre, que está al lado, y puso el bul-
to de la.s telas sobre una s i l la , de donde 
se lo l levaron, sin darse él cuenta de la 
sust race ión . 
De esté denuncia se dió cuenta al 
Juzgado Correccional del d i s t r i to . 
E n la calzada de Cr i s t ina esquina á 
Concha, en los momentos d^ estar l im-
piando la l ínea de lovs t r a n v í a s e léctr i -
cos el blanco Carlos Alonso M a r t í n e z , 
fué a r ro l lado por un c a r r e t ó n de cua-
t ro ruedas que c o n d u c í a Cayetano 
Vega. 
A causa de este accidente s u f r i ó el 
Alonso ' M a r t í n e z , l a f r ac tu ra completa 
de la t i b i a y p e r o n é correspondiente al 
pie izquierdo, de p r o n ó s t i c o grave. 
E l conductor del c a r r e t ó n fué dete-
nido y puesto ^ d ispos ic ión del Juzga-
do de I n s t r u c c i ó n del d i s t r i to . 
Alonso i n g r e s ó en la casa de salud 
"Covadonga " para atenderse á Su asi>-
tencia m é d i c a . 
E L P U E S T O D E H O N O R 
E n el tocador de toda precavida, 
ocupa puesito de bonor e l aguardiente 
puro de u v a r i v e r a , bebida -que a l i v i a 
con rapiidez dos penosos dolores de. 
i j ada propios del ibf^llo sexo. De ven-
ta en bodegas y cafés . 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
£1 señor A y á l a 
Nuest ro anítigiio c o m p a ñ e r o de re 
d a c e i ó n don J u l i á n de A y a i a , ac tua l 
(Cónsul de Cuba en L á v e r p o o l . estuvo 
hoy en IPalaeio, á saludar al s e ñ o r 
Presidiente de la. 'Repúb l i ca . 
D&cretos 
(El s e ñ o r Presidente de la RepúilyU-
ea á propues ta del Secretario de G-o-
b e m a c i ó n ha f i rmado hoy los siguien-
tes Decre tos : 
C-oneediendio á don A n t o n i o C o r t é s 
'Garc ía permiso para sacar á subasta 
la p l a n t a e l é c t r i c a d'e "Real C a m p i ñ a . 
Aecediendo á la sotlicitud de la se-
ñ o r a 'Rita H . iBetancourt, pidiendo 
p r ó r r o g a de 12 meséis para estableceh 
una p l a n t a e l é c t r i c a en Cienfuegos. 
Neg-anídio A don Eduardo Btemhof-
•fer permiso pa ra establecer una p lan-
ta e l é e t r i c a en esta c iudad. 
Nesgando asimismo á don J o « é R. 
íBorges permiso para estáíbiéc-ér ana 
p lan ta e l é c t r i c a en U n i ó n de Reyes. 
Reeleccionktas 
iLTna comfeTÓn del 'Comi té reelecsio-
nis ta d'e G-uanagay, formada por los 
s e ñ o r e s A m b r o s i o Diaz, Francisco 
A w e o r v e . Josíé Pranciisco Bencomo y 
Juan Silva,, ¡dieron cuenta h o y a l Jefe 
de l Es tado de los t raba jos que e s t á n 
rea l izando en pro de su r e e l e c c i ó n . 
L o de l dragado 
¡Según anunciamos en nuestra edi-
c ión an te r io r , á. las once d-e la m a ñ a n a 
:dle hoy acudieron al der.pacibo del s*-
ñ o r Presidente de la Repúib l ica el No-
ta r io 'Púb l ioo de e-sta eiurT'ad s e ñ o r 
B a r r a . q u é y el e a p i t á n Huiston. contra-
tista, del dragado .de los 'puertos de 
Chiba, con objeto de elevar á escr i tu-
r a p ú b l i c a los documentOK •enviados 
por e l ad jud i ca t a r io al Jefe riel Esta-
do, en los cuales introdiujo a q u é l al-
gunas modnfficaciones ventajosas para 
el E r a r i o . 
Eíl d'ncumento 'qued'ó f i rmado , s i r . 
vienld'o de testiigos el Secretario de la 
(Preside ncia s e ñ o r P á s a l o dos y el se-
ñ o r traibriel Camps. 
A f i n de que ed Senado i m p a r t a su 
a p r o b a c i ó n a l acto de que haiblamos. 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ñ b l i c a 
e n v i a r á Ihoy á ese al to Cuerpo u n 
Mensaije dándo ' l e cuenta de lo heoho. 
V i s i t a 
TJna C o m i s i ó n '̂e miemibros de la re-
l igión Vletodis ta . vecinos de l a Caro-
Jina de l iSur, es tuvieron hoy en Pala-
cio á saludar y ofrecer sus respetos 
a l general G ó m e ^ . 
D ichos s e ñ o r e s venían, recomenda-
dos a l s e ñ o r I ' residente por el Jefe 
del Estado k qtue perbenecen. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Licencias 
, Se le ha concedido un mes de l icen-
cia a l Sr. Ange l Bosendi , a u x i l i a r de 
l a S e c c i ó n de Asuntos Var ios , y cua-
t r o meses, s in sueldo, a l s e ñ o r A l f r e -
do R o y é , pficiai] do E s t a d í s t i c a pti la 
A d u a n a de l a Habana. 
Esta madrugada el as iá t i co J u i n 
León , de 28 años , del comercio, vecino 
de iMxmte 407. t r a t ó de suicidarse to-
mando una sustancia vegetal de c a r á c -
ter tóxico , que en su pa í s eg conocida 
por el nombra ' ' m a e b u y . ' ' y la cual le 
ocas ionó una in tox icac ión de p r o n ó s -
tico grave, s egún cert if icado del doctor 
Cabrera, qu? le p r e s tó los primeros au-
xi l ios drt la ciencia medica. 
Diep L e ó n que a t e n t ó contra su V'da 
porque un paisano suyo lo pone á mal 
con sus otros -«nmpañeros . 
E l doctor !M^5no se hizo cargo de la 
asistencia del p a ^ n t e . 
L a blanca M a r í a Díar,. s i rvienta de la 
casa Vi l lpgas 65, tuvo ayer u u n nin-
m e n t ó m a l o . " el cual a p r o v e c h ó para 
b u r l a r cinco pesos plata, que h a b í a de-
jado sobre un escritorio, p! i n q u i l i a o 
de l a casa don J o s é Rey M a r t í n e z . 
La D í a z al pa sá r se l e el "momento 
m a l o ' ' le devolv ió el dinero á Rey. pe-
ro éste, temeroso une M a r í a vuelva á 
tener otro "momento malo ' " la denun-
ció -i la pol ic ía . 
M a r í a i n g r e s ó en el vivac, esperan-
do el ' 'momento bueno"' para sal i r le 
Ja p r i s i ó n . 
E n el Hosp i t a l N í im . 1. falleció á 1os 
pocos momentos de haber ingresado 
all í , la mestiza Claudina T e r r y Rivero 
de 13 años , vecina de San J o s é 154. 
L a pol ic ía r e m i t i ó el c a d á v e r al ue-
crocomio para bacé r se l e l a autopsia. 
E l doctor Anglés . as i s t ió ayer de 
contusiones en la* regiones g l ú t e a s v 
costado derecho, de p r o n ó s t i c o leve, á 
la joven Clemencia Zamora Acosta, dé 
18 añoá. soltera y vecina de la calle 29 
entre G y K , en el Vedado. 
M a n i f e s t ó la Zamora que el d a ñ o 
que sufre se lo causó ella misma a l 
arrojarse desde la azotea de la casa de 
su domic i l io por estar abur r ida de la 
vida. 
E l Juez de guardia conoció de este 
becho. 
A l vivac fué remit ido ayer á l a dis-
pos ic ión del Juzgado Correccional de 
ja se^undu sección, el pardo H i l a r i o 
( r a r r iga Her re ra , vecino de Campana-
rio , á quien la pol ic ía detuvo á v i r t u d 
de la a cusac ión que le bar-e doña T r i -
n idad Vargas, de haber penetrado en 
varias babitaciones de Ifi casa de hues-
pedes I n d u s t r i a 124; bu r l ando varias 
piezas de ropa y otras objetos. 
Por ser poseedor de varias fraccionas 
de billetes de la lo ter ía de M a d r i d , fué 
detenido anoche j u n t o al kiosco de D r i -
gones y Zulueta. el negro Dionisio A r -
menteros, vecino de L a m p a r i l l a 102, y 
remi t ido al vivac para .ser presentado 
hoy ante el s e ñ o r Juez Correccional del 
d i s t r i t o . 
A l e« ta r sacando esta cadas del fondo 
del mar en el punto conocido por d 
" C a n a l i z o " pl blanco Anton io S á n c h e z 
Alvares , vecino de la calzada, de Vives 
n ú m e r o 138, se c a u s ó una herida pun-
zante en el dedo grueso del pie izquier-
do, v cuvo hecho o c u r r i ó hace varios 
días. 
t r o de socorro del bñgut 
dicha herida, por presei 
t é t a n o s t r a u m á t i c o . 
E) estado del pacient? 
de p r o n ó s t i c o grave. 




L a menor blanca Marga r i t a G a l á n 
Dubois , Véciiíá de Santa A n a n ú m e r o 
1. altos, fué asistida en la casa de sa-
l u d " L a B e n é f i c a , " de una her ida con-
tusa en la r eg ión occíp i to f ron ta l lado 
dercdio . de p ronós t i co leve. 
Esta lesión la s u f r i ó casualmente al 
caerle en la cabeza una plancha, que 
estaba colgada en un clavo ^n la pa-
red. 
TE1MIM POE EL CüBLE 
ESTÁDOSJJHDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
N I E V O T R A T A D O 
CON B L J A P O N 
W a s h i n g t o n , Febrero 22, 
E l Presidente T a f t e n v i ó ayer a l 
Senado el t e x t o de l nuevo t r a t ado 
con el J a p ó n , destinado á reemplazar 
e l que se f i r m ó y a p r o b ó en 1894. 
E l ob je to de este nuevo convenio 
es el de e l i m i n a r de l que e s t á en v i -
g o r en la ac tua l i dad las restricciones 
impuestas á l a in imigrac ión , dejando 
á la, honradez de l gobierno el no per-
m i t i r l a sa l ida p o r sus puestos de t r a -
bajadores japoneses para los Estados 
Unidos . 
A U i M B N T O D E L A E S C U A D R A 
A M E R I C A N A 
H o y s e r á aprobado por l a C á m a r a 
de Eenresentantes e l p royec to de ley 
concediendo a l D e p a r t a m s r t o de Ma-
r i n a el c r é d i t o necesario para l a cons-
t r u c c i ó n de dos nuevos acorazados, 
dos barcos carboneros, ocho torpede-
ros y cuat ro submarinos. 
M E j r C O A d R A D F J 11)0 
E l Presidente P o r f i r i o D í a ^ ha ma-
nifestado a l gobierno de los Estados 
Unidos su agradecimiento por el au-
x i l i o que la Cruz Ro ja americana 
p r e s t ó á los soldados mejicanos que 
r e su l t a ron heridos en el combate de 
Calexico y declara que los m i l pesos 
que g a s t ó l a h u m a n i t a r i a a soc iac ión 
le s e r á n devueltos. 
-CONTRA B S T R A i D A C A B R E R A . 
Nueva Orleans, Febrero 22. 
Cierto numero de personas r e c i é n 
l legadas á esta c iudad, que se dice 
son organizadoras de una r e v o l u c i ó n 
en Guatemala, han establecido a q u í 
l a e ñ e i n a y centro de p r e p a r a c i ó n de 
dicho mov imien to . 
A f í r m a s e t a m b i é n que es el gene-
r a l Zelaya, ex-presidente de Nica ra -
gua, que se h a l l a ac tualmente en Bél -
gica, quien e s t á p roporc ionando los 
fondos necesarios pa ra l a r e v o l u c i ó n 
guatemalteca, 
SOBRE ENSENADA 
M e x i c a l i , Febrero 22. 
Los revoluc ionar ios mejicanos han 
in ic iado u n mov imien to de avance so-
b re Ensenada; las fuerzas que v a n á 
v a n g u a r d i a l l e v a n ó r d e n e s de apode-
rarse del desf i ladero del Picacho; el 
grueso de los r e v o l u c i o r í a r i o s perma-
n e c e r á a q u í , esperando l a aprox ima-
c i ó n de las fuerzas federales que se 
sabe han sal ido hacia este d i s t r i t o 
desde e l Este, pa ra ofrecerles com-
bate, 
D I S I D E N C I A 
A s e g ú r a s e que si el s e ñ o r F. I . Ma-
dero llegase á v e n i r á l a Ba ja Cal i -
f o r n i a con objeto de establecer eLgo-
bierno p r o v i s i o n a l de l a r e v o l u c i ó n , 
t e n d r á que vencer l a o p o s i c i ó n de los 
caudi l los rebeldes L e y v a y B e r t h o l d . 
R C S Í A NO SE D A 
P O R S A T I t t P E C I I A 
San Petersburgo, Febrero 22. 
D e s p u é s de haberse anunciado que 
l a no t a en que el gobierno chino con-
t e s t ó á l a de Rusia, era satisfaotoria, 
p o r lo que se consideraba t e rminado 
el confl icto pendiente, se ha pod ido 
comprobar que e l gobierno de Rus ia 
no se ha dec id ido á es t imar la como 
t a l ; p o r lo menos, parece dudoso que 
l a considere sat isfactoria . 
E l p e r i ó d i c o " N o v o a V r e m y a , " que 
en muchas ocasiones es el vocero de l 
gobie rno del Zar, declara que la no ta 
china de ja el asunto á que se ref iere 
en e l mismo estado en que se encon-
t r a b a antes de ser enviada. 
PRESOS P U E S T O S E N L I B E R T A D 
Managua, Nicaragua , Febrero 22. 
V a r i a s de las personas detenidas 
p o r suponerse que estaban complica-
das en la c o n s p i r a c i ó n cont ra e l go-
b ie rno n i c a r a g ü e n s e , h a n sido pues-
tas en l i b e r t a d por haber podido pro^ 
bar su inocencia. 
C A S T I G O A LOS 
C O N S P I K A1) O K ES 
E n t r e los que fueron excarcelados 
se encuent ran u n he rmano del s e ñ o r 
Zelaya y los s e ñ o r e s Rivas y Mon te -
rey, que es tuvieron á p u n t o de ser 
l inchados p o r el populacho de Gra-
nada. 
E l genera l Mena ha declarado que 
el gobierno c o n d e n a r á á los que to-
m a r o r i pa r t e en la r e f e r ida conspira-
ción, á pagar e l v a l o r de las armas, 
pertrechos y edif icios que fueron des-
t ru idos p o r los explosivos. 
PAZ D E S E A D A 
Puer to Cortez, Febrero 22. 
Hab iendo manifestado las dos par-
tes bel igerantes e l deseo de entablar 
las negociaciones de pa^, se celebra-
r á p r o n t o l a p r i m e r a conferencia pa-
r a t r a t a r de l l egar á u n acuerdo. 
R U M O R K S F A L S O S 
P a r í s , Febrero 22. 
N o se h a n conf i rmado los rumores 
que h a n c o r r i d o re la t ivos á haber 
ocu r r i do dis turbios en Guarda, A r g e -
l i a . 
E L i S O C I A b i a M O E N P R O Y E C T O 
M e x i o a l i , Febrero 22. 
Los jefes revoluc ionar ios L e y v a y 
B a r t h o l d t ienen el p royec to de esta-
blecer efí la Ba ja C a l i f o r n i a el u t ó p i -
co sistema socialista, á f i n de conse-
g u i r e l a u x i l i o de los socialistas ame-
ricanos. 
FORAiGd DOS 'DISPERSOS 
V ^SlLADol 
Ciudad Méj i co , Febrero 22 
Anunciase que un regimiento 
c a b a l l e r í a mej icano ha d e r r o t a L ^ -
los sublevados que han estado * 
de 
g ú n tiempo á esta par te a t e r r o n a 
do á los habi tantes de los dis t r i t 
Pedi icena y Andrade . 
F u e r o n fusilados veinte y Se 
surrectos de la p a r t i d a que a< 
a l j e fe de p o l i c í a de AlgodoaesTfo0 
r i ó a l cobrador de contribuciones 
C Ó M B A T E 
E l Paso, Tejas, Febrero 22 
Los funcionar ios p ú b l i c o s de Ci 
d a d J u á r e z i n f o r m a n que ha habid 
ayer u n encuentro entre la,s fuerzas 
a l mando d e l coronel Eabago y la re 
t a g u a r d i a de los revolucionarios is 
n o r á n d o s o el resul tado del combate 
PROP1WDA DES D E S T R U I D A ^ 
S e g ú n djeclaran los empleados del 
Fe r ro ca í r ü Centra l , los r evoluCiollí. 
r ios han quemado var ios puertos ei¿. 
t r e C iudad J u á r e z y Chihuahua, ¿c^. 
sionando la p é r d i d a de tres trenes de 
carga. 
D l v S A C r K R D O S E N T R E 
U ) S V E N C E D O R ^ 
Cabo Ha i t i ano , Febrero 22, 
E n una pendencia entre soldados 
de l gobierne resu l ta ron un muerto y 
diez heridos, y f u é preciso la presen-
cia d s l general Gi l íes para que cesa 
r a el combate. 
M á s t a rde f u é á pie el Presidente 
Simón! a l l u g a r del suceso y acabó de 
restablecer e l orden, haciendo qu© 
impe ra r a l a d isc ip l ina . 
Se ha l icenciado l a guardia nacio-
n a l y se e s t á celebrando un conf io 
de gue r r a pa ra acordar sobre la 
suerte de los prisioneros de guerra 
que e s t á n en peder del gobierno. 
ACGTO'NES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Febrero 22, 
Las acciones comunes de los Ferro-
carr i les Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £801/2 p o r cienito. 
C O T I Z A C I O N E S D E L AZUCAR 
Los precios á que a b r i ó hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s centrifugas, pol . 96, á lOs. 
6d. 
A z ú c a r mascabado. po l . 89, á 9s. 
6d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9d. 
' V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k . Febrero 22, 
A y e r , martes, se ve:.:dieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 248,500 
bonos y acciones de las principales 
emnresas que r ad ican en los Estados-
Unidos . 
S A I N T A GL*¿\RA 
(Por telégrafo) 
Rodas 22 de Febrero. 
á las 8'30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Cumplimentando una orden de la Se-
cretaría de Gobernación por quinta con-
vocatoria reunióse anoche el Ayuntamien-
to á objeto de constituir la mesa defini-
tiva, asistiando al acto acis concejales libe-
rales y siete conservadores. Fué electo 
presidente e! señor Juan Hernández, con-
servador, y Secretario el señor José Corde-
ro, también conservador. 
Conforme lo dispuesto en el telegrama d» 
la Secretaría de Gobernación, el Ayunta-
miento acordó el denunciar al juzgado de 
instrucción la dosobediencia á la ley de lo» 
concejales ausentes. 
E L CORRESPONSAL 
íiJOS COMO EL SOL 
M u r a l l a ;57 A . a l tó 
Telefono 602, Te lég ra fo : Teodomiro 
Apartado 
OS 
A G U A L D A N DO R E F U E R Z O S 
A g u a r d a n diebos caudil los para 
empezar la c a m p a ñ a ac t iva con t ra 
Ensenada, l a l legada de cuatrocien-
tos mejicanos que h a n salido de 
A u s t i n , Tejas, para u n í r s e l e s , y que 
v ienen por l a v í a de La redo . 
ITr.v vo>rd.ad'?.ros deseos de volver | 
o i r á esta notable Banda, que ta,n t)n' 
liaivto papo.l b i / o en la Habana ^ 
'•os afms •alcanzando rvl secundo pre-
mio en buena l i d . , . 
En el Concurso de esta noche e t t j | 
t ó r r e n o s de la expos i c ión , tocara. , 
m á s de la obra . . « h l i ^ ^ i a - " 
—la de ¡liihrp e lecc ión , •que es un fte„ 
moso carihiebo l i n d a . l o " C o q n e t ó ^ 
.¡el v , i te ram. maestro "enfoguero > 
b a s t í á n -Gücll. y en el cual, seg 
nuestras noticias, hacen primores ^ 
intolia'entes mús i cos que chngc ^ 
ñ o r S á n c h e z , cu va labor a.l f r^n a* 
la Banda ce ( 'ienfile.ios (>%(!>, J u 
acredi tan á un a r t i s ta por lo non < 1 
y coneieu'ziiida. 
Ya so encuentran entre nosotros, 
a d c n . á s d e la de f i -nfaegos l a * » 
das de Matanzas. Remedios, 
ri.één v Giianabacoa. todas las t y 
vienen exco len lcm-n t - p r e p a r a ^ ^ 
dispuestas a llevarse ei " i 
l auro . ,'t> as v 
-Sean bienvenidas las n i n r p » ^ ^ 
cultas afirrupaciones y que sU ¿e 
en la capi tal resulte para ^ 
hondas y puras sal i s l ' a c c m i i e s ^ ^ 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a i 
Concurso del p r imer VreW*0 ¿¡ 
„ 1. +uios iy 
(El vcrdai ' ero premio cH y ^ j - j 
coucursos al l í expuositos. i s e r ^ í t a f e i 
toda persona qme antes w ^utí3 
ta. E x p o s i c i ó n , use Tesoro cte^ ^ | 
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D E P O R T I V A 
L a L i g a N a c i o n a l A e r e a y l a s E s c u e l a s d e p i l o t o s 
a v i a d o r e s . - - L a C o p a P o m m e r y p a r a a v i a c i ó n . 
E l a v i a d o r H a r m o n . - - P r i m e r v u e l o d e u n d i r i g i -
b l e . - - L a b o c i n a p a r a a u t o m ó v i l d e l k a i s e r . - -
D e p o r t e s d e i n v i e r n o : L a t r a v e s í a d e l o s A l p e s . 
L a n a t a c i ó n d e B a r c e l o n a . 
j a ÍÁga Xacio iml A é r e a de F ranc i a 
publicado el reglamento por el que 
','ha .(}e ve'¿h• su Escuela de pilotaje. 
El aprendizaje comoleto nnra piloto 
j .^replano cuesta 4.000 francas. To-
"^'discípulo al ingresar tiene que l l - ' -
una póliza de cualquier Compañía 
i , seguros, en la que se demuestre que 
• ÍÍ aspcfiirado de todo riesgo. 
Los que se inscriban deberán asisth* 
diariamente al canino de aviación de la 
T-viK'la. Para efectuar los trabajos 
'Ine se les designen. Comprenderán 
Kiflrcicios teóricos v prácticos, como co-
K'ocimientes generales de las leyes que 
Irisen la atmósfera, estudios de meeá-
entri'l'Tiimiento. rennración y 
Kfistraeeión de aeroplanos, etc.. e.te! 
Cuando á juicio del director de la 
Fscnela el discípulo esté va en condi-
ciones de realizar vuelos, efeíctuará un 
I m d aéreo, acompañando, como pasa-
jero, á un piloto. 
Cada salida se realizará dando el 
discípulo un númern de vueltas alrede-
dor de la pista, determinado por el di-
rector de la Escuela, teniendo en cuen-
ta las condiciones atmosféricas y el 
arado de perfeccionamiento que en el 
manejo del aparato tenga. 
A cada vuelta de vista el discípulo 
| debe pasar lo más cerca posible de los 
cobertizos para que vea las señales que 
pn caso de peligro le haga el piloto, je-
ífe ó director de la Escuela. 
Cada mes se procederá, á un concur-
so profesional entre los discípulos de i a 
Escuela. A l terminar su enseñanza .̂ e-
rá librado al discípulo un certificado 
de aptitud, en el que conste el número 
de vuelos realizados, las caídas que ha-
rá sufrido y la clasificación que en los 
concursos mensuales haya ohtenido. 
La casa Pommery, de Reims, ha fun-
dado una copa de 50.000 fra.ncns para 
el mayor recorrido en línea recta. 
La Copa P o m r m r y se disputará du-
rante tres añas consecutivos. Habrá 
un detentador provisional al final de 
cada semestre es decir el 30 de Abr i l 
1911, el 31 de Octubre de 1911 y los 30 
de Abril y 31 de Octubre de los años 
1912 y 1913. 
El detentador definitivo será desig-
nado el 31 de Octubre 1913. Recibirá 
un objeto de arte soibre el cual se inscri-
birá, con su performance, todas las rea-
lizadas por los precedentes detentado-
••,m. 
Cada uno de estas semestrales recibi-
rá una suma de 7.500 francos, pagade-
ros desipués de la homoloigación de la 
performance. Un facsímil en reduc-
ción de la Ccipa P ó m a n e r y se ofrecen á 
cada detentador provisional. 
La Copa Pommery se concederá al fi-
nal de cada uno de los semestres arriba 
indicadas al piloto a\dador que saliendo 
de Francia resalice en esa época, al ma-
yor recorrido medido en línea recta y á 
una velocidad superior k 50 kilómetros 
por hora. 
A l final de cada semestre, la distan, 
cia deberá ser superior á la constatada 
al final del semestre precedente. 
I/a prueba es internacional. 
iClifford B. Harmon, un aviador ame-
ricano millonario á pesar de las fre-
cuentes desgracias que están oieurriendo 
en la aviación, viene á los Estadas Uni-
dos, desde Europa, y trae un biplano 
Parman, nuevo modelo. Se propone 
cruzar en él el istmo de Panamá, y mas 
luego tomar parte en el concurso de 
aviación que se celebrará en los Estados 
Unidos, cuyo premio, que se denomina 
" W i l l i a m Randolph Hearst," se le ad-
judicará al aviador que cruce todos los 
Estados Unidos. 
Dicen que Harmon es el aviador de 
más ambición que se conoce; y se teme 
que no tarde en seguir la misma suerte 
de los tantos desgraciados que han per-
dido su existencia en ese deporte. 
Dieen que el biplano Farman. es el 
modelo más perfecto de esas aparatas 
hasta la fecha, que cuenta con varias re-
formas tendientes á evitar los acciden-
tes. 
Con gran éxito lo ha realizado el di-
rigible alemán Siemem-Schucker. Lo 
ha pilotado el capitán Von Krogh. Las 
dimensiones del Siemen^-Schucker son : 
118 metros de largo, un diámetro de 
13,50 metros. Cubica 13.000 metros. 
Tiene tres hélices, movidas por dos mo-
tores de 126 caballas fuerza cada uno. 
Pertenece al tipo no rígido.. 
E l Kaiser tiene una bocina de auto-
móvil que le regaló, hace tres años, un 
fabricante de instrumentos de música 
establecido en Marknenkircben. La bo-
cina es de plata y suena cuatro notas. 
E l Emperador quedó tan satisfecho 
que di ó órdenes á la Policía para que 
prohibiese en Alemania el uso de toda 
bocina que tuviera cuatro notas. Des-
de entonces el industrial no vendió una 
bocina más de e«ta clase y solicitó del 
Consejo federal se dejase sin ef cto esa 
prdhibición. 
(Pues bien : el Consejo federal acaba 
de autorizar el empleo de esos aparatos 
en los caminos; pero continúa la prohi. 
bición para las ciudades. 
Lo más gracioso es que hay quien 
aventaje al Kaiser. El Rey de Sajonia 
tiene una bocina con seis notas, y la 
nuera del Emperador, Princesa Augus-
ta Wilhem, tiene una que ejecuta un ai-
re musical que ella ha compuesto. 
E l 15 de Enero, dos atrevidos skia-
dores, Fr i tz Ffeiffer, de Genova, y 
Fr i tz Strasser, de Zurich, emprendie-
ron á la alta montaña una expedición 
que merece reseñarse. 
Partieron de Oampel, en Valais, ha-
ciendo la primera jornada desde Loets-
chenlhal hasta el Platten, á 1,500 me-
tros de altura, luchando con constantes 
ventiscas de nieve. 
A l día siguiente, un tiempo soberbio 
favoreició la subida del glacier de Lan-
gen hasta la Loetschenlücke. La noche 
la pasaron en la cabaña de Egon de 
'Ste.iger, á 3.240 metros. 
En la tercera jornada continuaron el 
viaje por el (¡lacier de Aletach, el Jun-
fraufirn y el Rottal, hasta el vértice de 
la Jungfrau, pasando la noche en la 
cabaña Concordia. 
En la cuarta excursión subieron á la 
O-riinhornlücke (3,305 metros) viéndo-
| se en ella los viajeras envueltos en nie-
blas que le hicieron detenerse más de 
dos horas. A l fin consiguieron ganar 
la eabaña de Finstersarhorn, en la quê  
pernoctaron. A l romper el día el ter-
! mómetro señalaba dentro de la cabaña 
I 15 grados bajo cero. 
Se siguió el quinto día el itinerario 
; por el glacier de Fiesch y el superior 
j del Aar, hasta la eabaña de Oberaar 
! (3,358 metros). 
E l sexto continuó por el glacier su-
i perior del Aar hasta el Grimsel, atra-
• vesando el glacier del Rhone por ta 
; Furka y descendiendo por Andermatt. 
La expedición exigió duras jornadas 
j de diez á quince horas, y tiene de nota-
j ble que es la primera vez que se ha con-
; seguido realizar una semejante sin que 
i haya sido preciso modificar el progra-
: ma. Las alpinistas no encontraron al-
\ ¡ma viviente en su camino hasta llegar 
| al fuerte de la Furka. La temperatu-
! ra permaneció casi constantemente en-
I tre 25 grados y 30 gradas bajo cero. 
Resulta higiénico y beneficioso á to-
; da persona tomar baños de mar en el 
j oleaje en .pleno invierno, según el Club 
| de Natación de Barcelona, cuya enti-
! dad ha comunicado á la prensa espa-
ñola los experimentos llevados á cabo 
i durante el meís de Diciembre en su pla-
! ya de entrenamiento. 
! Cuarenta y ocho son las personas 
' que nunca habían soñado siquiera to-
mar baños en invierno y, no obstante, 
lo han efectuado, viéndose libres de ca-
tarros bronquiales gra:*ias á las cuali-
, dades terapéuticas del agua del mar. 
j Durante el mes de Diciembre la tem-
j pera-tura del agua del mar más alta ha 
¡sido 15 grados y la más baje IT. La 
i temperatura del agua de las duchas ha 
I oscilado entre 14 '5 grados la más alta 
j y 8 la más baja. 
i Es por lo demás original ver á los 
I nadadores que se ei*han al agua en esta 
época. Para presenciarlo son muchas 
las familias que van los domingas á la 
! playa de la Baroeloneta á contemplar 
líos ejercicios del deporte de la nata-
ción. 
MiKUEL L . DE LINAK.ES. 
a 
r c a d o M o n e t a r i o 
i 0 9 X á n « X P . 
CASAS DE CAMBIO 
Hafeana. Febrero 22 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V . 
Oro americano con-
tra oro espaiol ... 
Oro aiaericano coii-
; tra plata española 
j Centenes 
• Id . en cantidades... 
L i Les 
Jd. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% Y 
10 á 10% 
á o.So en 
á 5.34 en 
á 4.26 en plata 




P r o v i s i o n e s 
Febrero 22. 
hoy por ios si-








30 á 32 cts 
45.00 á 48.00 
á 29.00 
Precios jagados 
guien tés anícuios . 
Acoite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
(En latas de 41 ^ Ib., qt. 
Memela do s . clase caja 
ikrroz. 
De semilla 









•¡Noruega . . . . . . . . 
Escocia . . . 
l ía l i fax (tal'ales) . . . 
Robalo . . . . . . . . . . 
Pescada . . . . . . 
Cebollas. 
Del país 1 20 á 22 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros, . . 
Del país 
Blancos, gordos . . . . 
jamones. 
Ferris, quinlal 
Otras marcas . . . . . . 
Manvesa en tercerola 
De primera . . . . . . . 
















23.00 á 24.00 
13.00 I 13.14 
II .14 á 12.34 
á 14 rs. q t l . 
á 16 re. 
8.̂ /2 
Patótftg. 





Surtido, @ 23 rs. 16100 Dto. 
Vinos. 
Tintos pinas, secún 
marca • 73.00 á 75.00 
N u e s t r o C e n t r a l 
e n p e r s p e c t i v a 
Personas interesadas en el negocio ase-
guran fi. "El Repórter." de Manzanillo, que 
es ya un hecho la instalación de un gran 
central azucarero en los terrenos ubicados 
en "El Chino," entre Vegulta y Bayamo. 
Dada la importancia que tendrá ese Cen-
tral, por los fértiles y extensos terrenos 
donde será. instB,lado, ha de reportarle gran-
des beneficios, tanto A la comarca de Ba-
yamo como S, la de Manranillo. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 8 del corriente, por 
vencimiento de su -contrato, la sociedad que 
giraba en Sar.oti Spíritus, bajo la razón 
de Fernández y Hermano, ha quedado á. 
cargo del socio señor don Sebastián Fer-
nández, los créditos activos y pasivos de 
la extinguida sociedad, cuyos negocios se-
guirá bajo su solo nombre. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
Billetes del Banco Español de ía Isla do 
contra oro de 5 á 7 
Piata española contra oro español d« 
98«4 á 99 
G-reenbaks contra oro español, 109̂ 4 110 
VALORES 
Com. Veno. 
Fondo» público» —— 
Valor PÍO. 
Empréstito de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 112 118 
fd. de !a República de Cuba, 
Deuda Interior 109 111 
ObUgaclanes primera ttipoie-
ca del Ayuntamiento de !«. 
Habana.' H ' 122 
Obligaciones segi'-.da Tilpo-
toca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 118 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara. N 
id. id. segunda id N 
íil. primera id. Ferrocarril d« 
Caibarién N 
Id primera id. Gibara á Hol-
guín 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Corr.ra-'ía (3e Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 3-25 
Bonos r.<? ¡u llaDana iEleo-
tri.-- Raiiway's Co. (en GÍT-
culación) 105 107 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. LT. de la Habana. 112 118 
Bonos de la Compañía Je 
Gas Cubana. . . . . . N 
Compañía E 1 é o t r 1 e a de 
Alumbrado y Tracción d» 
Santiago 104 108 
Btmos de la Repübllca de 
Cuba emitidos en 1896 4 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e • 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-








Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" o 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elftc-
tricfdad 
Empréstito d»» la ilepública 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
ACCrjNES 
Banco Español le ¡a Isla da 
Cuba 104 ̂  
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía ¿o Ferrocarrile» 
Unidos de. la Habana y 
iUtnticene« de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumiírado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía de! Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raiiway's Limited Prete-
ridas 
Idem Id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guln. . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gap y Electri-
cidad de la Habana. . • 
Dique de l? Habana Prefe-
rentes. < 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construcelo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañí?. Havana Electrlo 
Raiiway's Co. (pieíeren-
tes) 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus < 
Compañía Cuban Telephone. 
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Habana, Febrero 22 de 1911. 
Empresas Mercantiles 
Y S O O I E P A H E S 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
propietaria de !as cervecerías 
" L A T R O P I C A L " y " T I V O L l * 
S E C R E T A R I A 
De acuerdo con lo dispuesto en «1 ar-
tículo IX del Reglamento, »e convoca á los 
señores Accionistas de esta Compañía, para 
que concurran el domingo ,26 del actual, 
& la 1 p. m. al domicilio social de los ban-
queros señores N. Gelats y Compañía, ca-
lle de Aguiar 106, con objeto de celebrar 
la primera parte de la sesión anual re-
glamentaria. 
Habana, 21 de Febrero de 1911. 
J . VADBNZUBLA. 
C 681 6d-21 St-Sl 
A S O C I A C I O N 
M N M I S 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, cito pe* 
este medio á los señores asociados par» 
la Junta General ordinaria que deber* ce-
lebrarse el próximo domingo, 26 del co-
rriente, á la una de la tarde, en el local 
de esta. Secietaría, Aguiar 19. 
Habana, 20 de Febrero de 1911. 
C 58« 
E l Secretario, 
J . IBAÑDZ. 
4-ai 
se propone9 durante el mes de Febrero, liquidar todos los 




27 cts. caj,a 
27 cts. caja' 
27 cts. caja 
65 cts. caja 
27 cts. caja 
90 centavos 
$1.-25 caja 
27 cts. caja 
40 cts. caja 
23 cts. eajsi 
27 cts. caj^ 
60 fts. caja 
20 cts. uno 
DO cts. caja 
75 cts. caja 
r0 cts. docena 













T E L E F O N O A-3780 
Píilo de lana, en todos colores, á 
Ktamina de lana, doble ancho, en colores, ú . . . . •. . . . 
F¡'anclas japonesas, muy, finas, á 
Paño iiberty, lana pura, doble ancho, á 
Paño damas, doble ancho, en colores, á 
Velo de lana acresponado; doble'ancho, á 
Tela de listas, arrasadas, de 50 centavos, á 
Velo lana, bordado en seda, acresponado, doble ancho. 
Paño otomano, doble ancho, á. 
Paño directorio, doible ancho, á 
-Muselina, de seda á listas, todas colores, á 
Crepé para kimonas pompadonr, á 
Etaminas muy finas, todos colores, á 
Ivibertyna, en todos colores, á • • • • 
Sarga mercemada, surtido de colores, á 
Muselina de seda, doble ancho, todos colores, á 
Servilletas fleco, blancas y colores, á 
Servilletas blancas, grandes, á 
Servilletas adamascadas inglesas, á ^ 
Alemanisco blanco, otfho cuartas de anc.h(\ á 
Alemanisco franja, diez cuartas d^ ancho, á 
Xansú francés, vara y media de ancho, á. . . 
Nansú fino, vara de ancho, k . 
Madapolán francés, yarda de ancho, á • 
Madapolán francés, metro de ancho, á • 
Crea de hilo, con 30 varas, á. 
Crea de hilo, yarda de ancho, á • • • 
Crea de hilo, número 5.000, á 
Medias olán, muy fina«, á 

















5 cts. docena. 











30 cts. par. 









Calcetines niño, n | y c|, á 
Chales radium blancos, á . . . . 
Piel de seda, en todos colores, á. . . . . 
Todas las sedas de 8, 10 y 12 reales, se liquidan, á 
Sedas pompadour estilo japonés, á . . . . . 
10 cts. par. 
50 cts. uno. 
50 cts. vara. 
50 cts. vara. 
50 cts. vara. 
Nansús bordados, muy finos, á. 





Encajes relieve y 
Encajes y cntred 



















tan, en todos 
núm. 9, á 
núm. 60. íi 
núm. 80, á 
Cinta liberty, núm. 1. á 
Encajes y entredoses mecánicos, muy 
Encajes de hilo fino, á 
Encajes relieve, nna cuarta de ancho, á. . 
Tiras bordadas, muy anchas, á. . . . . . . . . 
Tiras bordadas, una cuarta de ancho, á. . . 
Soutaches de seda, en todos colores, á 
Entredós bordados pa.sar, anchos, á . . . . . . 
Punto malla, todos colores, doble ancho, á. 
Glalón sutahs. todos colores, á 
Galones en todos colores, á. . . . : 
Los mejores adornos para la confección 
tra usted en esta casa. 
. . . . 15 centavos. 
. . . . 1 centavo. 
. . . . 2 centavos. 
. . . . 2 centavos. 
3 centavas. 
. . . . 5 centavos. 
2 y 3 centavos, 
. . . 5 centavos, 
5 centavos. 
. . . . 15 centavos. 
. . . . 20 centavos. 
. . . . 5 cts. pieza. 
. . . 5 cts. va^a. 
., 5 cts. vara. 
7 cts. vara. 
. . . 5 cts» vara, 
10 cts. vara. 
5 cts. pieza. 
5 cts. vara. 
30 centavos. 
. 5 centavos. 
3 centavos. 
de sus vestidos los cncuen-
Polvos Leche y Opoponax, á 
Polvos Ycloutine de Lis, á. 
Polvos Flores de Tokio, á. . . 
Polvos Floramy y Pompeya, 
Polvos Dorin, grandes, á 
Polvos Talismán Houbigant, á 
Polvos Moika Houbigant, á 
Polvos Lir io del Japón, á . . , 
Jabón Almendra Roger. á . . 
Jabón Castilla, francés, á . . 
Jabón Afrecho, á 
Jabón Glicerina, á 
Jabón Ideal, á 
Jabón Leche Coudray, á. . . 
Jabón Caohimir Bouquet. 
Jabón Novia y Corona, á 
Jabón Turco Colgate, á. . 
Loción Pompeya 
Loción Floramy, á 
Loción Moika. á 
Loción Poyal de Houbigant. á 
Loción Roy al Begonia, á. . . . 
Loción Ideal Houbigant, á,. . . 
Loción Rosa Pompón, á 
Loción Sola Mía 
Esencia Royal Begonia, á. 
Esencia Royal Houbigant, 
Usencia Pompeya, á 
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T'n sahido priiD^n». 
Recíbalo (Mi sus días, junto con las 
más afectuosas felicitaciones, una be-
lla dama. 
M'e refiera á Leonor Pérez de la Riva 
<lc Angulo, cüyo alejamiento de nues-
tras ñestavS, por caasas i>l6na.raente jus-
tificadas, es sa^nvpre advertida por sus 
muchas amistades de la 'buena socie-
dad habanera. 
Un grupo de Margaritas. 
Entre éstas,,de las que boy celebran 
su tiesta onomiástiea. haré mención es-
pecial de tres señoras tan distinguidas 
como Margarita Mendoza de Carvajal, 
Mwrgarita Contreras do Beck y Mar-
garita Poncc de Edeimann. 
Señoritas. 
Está de días una encantadora ami-
ga, Margarita Romero, la hija de los 
Condes de Romero. 
Una primita mía, blonda y gentilí-
sima. Margarita Pontaniíls . 
Y también Margo t de Cárdenas, 
Margarita Zayas, Mkrgarita Govín, 
¡Margarita Martínez, Margot de la To-
rre, Margarita Fernández. Margot 
( 'a abro y Margarita Pouee de León. 
Esta última, la graciosa hija de los 
Condes de Yilla.nueva, no ofrecerá la 
fiesta que tenía proyectada por encon-
trarse gravemente enfermo un miem-
bro dé su Painilia. 
Se limitará únicamente á recibir al 
grupo de sus íntimas. 
Así se rae autoriza á decirlo. 
Para la Opera. 
No he querido anunciar, como lo 
nan hecho otros compañeros, que el 
U n i ó n 'Chcb había tomado varacs palcos 
para la próxima temporada de Payret. 
Mi reserva está explicada 
Hasta el día de ayer, en junta direc-
tiva, no se tomó el acuerdo de abonarse 
á dichos palcos para las noches de ópe-
ra. 
Serán los mismos, y en igual núme-
ro, que los de la temporada de Xovc-
i l i ; 
Kov se hará el abono. 
Las bodas se suceden. 
Del sábado al lunes se han celebrado 
varias, y entre otras, de las más sim-
páticas y más interesantes, la de la be-
lla señorita Rosa Pat^hot de la Vega y 
el joven Tomás de la Hoya é Infante 
Rennió esta 'boda en el templo de 
Monserrate un concurso de familiares 
é invitados que llenaba, en teda su ex-
tensión, aquella amplia nave. 
Novia muy bonita Rosa. 
» Apareció ante el altar, ataviada con 
delicado gusto, muy graciosa y muy in-
teresante, acompañándola, á modo d i 
corte de honor, sus dos primitas, las 
bellas .señoritas Amelia y B i M Dnples-
sis. quienes iban del brazo respectiva-
mente, de los jóvenes Rolando Torri-
cella y Enrique Miorales. 
Apadrinada fué la boda por la her-
mana do la desposada, la distinguida 
señora María Patchot de Póo, y el pa-
dre del novio, el doctor Tomás de la 
Hoya. 
TcstígOS : 
Por la novia : el señor Pedro Bu»-
tillo. presidente del Consejo Provin-
cial, y los doctores Jorge de la Vega 
Lámar y Gustavo G. Duplessis. 
Por el novio: los doctores Benjamín 
Primelles y Eligió N . Villavicencio y 
el señor Rafael eSánchez Giquel. 
Vayan para Rosa y para su feliz ele-
gido mis votos por su dicha. 
Y que sea ésta completa, sin eclip-
ses, interminable. . . . 
En la misma iglesia de Monserrate, 
radiante de luz y luciendo sus mejores 
galas, reribíau en la noche del lunes la 
bendi'L'ión de sus amores dos bellas her-
manas. 
Trátase de las señoritas Solís, Kmnm 
y María Josefa, dechado de todas las 
gracias y todos los encantos. 
Emma unía su suerte á la del joven 
Casimiro García y conjuntamente, her-
manadas por la felicidad como por la 
naturaleza, enlazaba María Josefa las 
destinos de su vida á los del doctor Au-
relio Serra. 
Hermosa fué la ceremonia. 
En ella ofició, cumpliéndose así el 
deseo de los novios, el Padre Celestino 
Rivero, capellán de la Covadonga y pá-
rroco interino de la iglesia del Pilar. 
Fueron los mismos, para los despo-
sados, sus padrinos, esto es, él señor 
Casimiro Solís y su dislinguida espo-
sa, la señora Rosario M. de Solís, pa-
dres de la novia. 
A su vez. y como testigos de éstas, 
actuaron sus señores tíos, don José 
Bernardo y don Raimundo Solís. 
Testigos del señor García fueron los 
señores José Cifuentes, Manuel Paz 
Amado y Joaquín Sixto. 
Y por el doctor Serra. pertenecisn-
te al cuerpo Facultativo de la grau íá-
sa de salud del (%niro As tu r iana , los 
doctores Manuel Bgngo. José A. Fres-
no y Fernando Loredo. 
La concurrencia, que era muy nu-
merosa, reuníase después de la ceremo-
nia en casa de los padres de las señori-
tas Solís para ser toda obsequiada con 
un b u f f r t espléndido. 
Los votos repetíanse, entre los pre-
sentes, en igual expresión de cariño. 
Todos por la felicidad de IQS novios. 
De anoche. 
Gran lleno en la Exposición. 
Era noche de moda y ya es sabido 
que martes ó sábado, invariablemente, 
allí está, en el espléndido certamen, to 
do el fnnart habanero. 
Brillante bajo todos sus aspectos re-
sultó la apertura del pabellón de la ciu-
dad. 
Estuvo visitado toda la noche. 
Yo pasé en Albisu. solazándome con 
! la música de Hernan i . los dos últiin.)s 
actos de esta hermosa ópera. 
Era el beneficio de Maggí. 
Xo puede estar descontento el nota-
ble barítono de la entrada de anoche 
que ha sido, en realidad, una de Valí 
mejores de la temporada. 
Ya cesó Lambardi en Albisu. 
Se traslada á Payret para dos úni-
cas funciones, qne son la de mañana y 
la del sábado, á beneficio la primera 
de la aplaudida contralto catalana Do-
lores Frau. 
Se cantará Carnr-en. 
De vuelta. 
Después de una tourné-e artística por 
varias poblaciones del interior sé en-
cuentran de nuevo entre nosetros las 
dos artistas cubanas Martha y Angela 
de la Torre. 
V i en en com pl a cidísimas. 
En todas partes, y en Oriente de mo-
do principal, han sido objeto de distin-
ciones señaladísima5;. 
Lástima solo que por efecto de está 
jornada se haya resentido la salud de 
Angela hasta hacerse nneesario, por 
prescripción del doctor Jaeobsen. que 
se mantenga en un reposo absoluto. 
Sean bien venidas la.s jóvenes y me-
ritísimas artistas. 
Esta noche. 
El baile del Am-fr i rav Ohtb para 
conmemorar el aniversario dd nau-
miento de Washington, 
i Concurso de bandas en la Kxp 'S;-
l cil'iU. 
Y \ i \ boda de la bellísima Níarfft Al 
I barran y el do.-ínr José A. Pre.sno. en 
' el temnio de Belén, á las uuevv v me-
dia. 
Boda (pie será un acouteeimicnlo. 
ENRIQUE F O N T A N l L L S . 
Centro Asturiano 
E l C a r n a v a l 
L a .Sección de Recreo y Adorno 'ile 
esta gran Sociedad regional prepára-
s;1 con entusiasmo para recibir dig; 
uamenite á los «lías aleares del Carua-
•vad. Cineo son los bailes, qn" ha nrira-
iiizado. incluyen'uio el infantil y el de 
pensión, ccletbránidose el primero el 
domingo próximo, para asisiir al cual 
se 'ha despertado extraordinaria ani-
ma.ción enti'e el elemento joven, si ui-
do desusa1'o î l nunuu'o de máscaras 
que se anuincia. 
lí'omo de costumbre, la po]-)ular or-
questa de Felipe VaUés es la encar-
gada de interpretar el programa bai-
la1!) le, en el que fi'garan los más bel'los 
danzones lijé moda. 
l>a escalera principal del Centro 
•Aiptiiiriano' lueirá •una originalísima 
alegoría .d^l Carnaval, tan hermosa y 
1an pintoresca como todas las qu:' se 
I han her-ho en. a.quella casa, para fies-
tas aitálogas. en años anterior \s. 
Los "carnets" aue se han de im-
part ir entre las damas son de lo más 
eapriieihoso y del mejor gusto, y para 
el clásico baile infantil, esiperado 
siempre con tanta iinpaeieneia por los 
niños, se 'han encargado primorosas 
bomiboneras, cajas de .iulecs y jugue-
tes á granel. 
La Sección de Recreo y Adctrno del 
Centro .Asturiano dejará -este año su 
pabellón á envidiable altura, y poi* 
ello (feliciitamos á "su entusia-.ta Presi-
diente don Franeis.eo García y Suárc;'. 
quien se ha propaesto no queift'r a t rás 
•de las Secciones anteriores, que de 
manera tan espléndida y ibri-llante 'han 
sabida festeijar al travieso y regó ci-
ja rite ifomo. 
L A G A S A 0 U B M T A B 3 & 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
Pweclbe cons tamementc las tlltlmaws nove-
dades en Joyas de oro, br i l lantes y obje-
tos de F a n t a s í a para regalos. 
Galiano 76. Te lé fono A-4264. 
D B i i l í S 
El consumo enorme del Jabón 
G L Y C E R I N A tanto en este país 
como en casi todos, hace temer 
a / T ^ T N se falsifique. L a 
f y V v 4 / / / j garantía del 
^ — ^ consumidor es e x i -
gir el Jabón con cubierta de 
papel de plomo y sello de ga-
rantía. 
1694 ÍO-ll 
N A C I O N A L 
Cada vez que la c a m p a ñ í a de Saeri-Bar-
ba anuncia la r e p r e s e n t a c i ó n de una obra 
del reper tor io qiie p o d r í a m o s l l amar clftsi-
co moderno, afluye el púb l i co en ma?a a l 
Kran teatro, para oir al b a r í t o n o de opu -
lenta voz y de aftl igranado estilo, en al se-
¡ « u r i d a d de que va á sentir upa de las mfts 
bellas emociones a r t í s t i c a s . 
Ta l suced ió anoche con la pr imera r í ip re -
s e n t a c i ó n de "La T>r'u;i-a." en e^ta tempora-
| da y d e s p u é s de algunos a ñ o s une no se 
j o ía en esta capi ta l la grandioso opereta de 
I Chap! y de Rajnos C a r r i ó n , la m a r a v i l l a del 
j ífémM-o grande, la obra de prueba, para los 
i a r t i s tas de empuje y de alto vuelo. 
I ^noche fué un del i r io el efecto que p ro -
I mi jo Sagi -Barba cantando con su bella y 
f lu ida voz y su exquisi to arte. í^a jo ta 
del p r i m e r acto hubo de repet i r la tres ve-
ces y el púb l i co no se cansaba de o i r ía , y 
cada vez que el prodigioso b a r í t o n o la re-
p e t í a no tá .base m á s br íoy galanura en la 
e m i s i ó n del canto haciendo alarde de sus 
poderosos recursos a r t í s t i c o s y de la se-
gur idad con que prolongaba los compaces 
est irando la nota con suavidad y du lzura 
extremas. 
"Lo mismo fué en el concertante final del 
segundo acto y en los n ú m e r o s de m ú s i c a 
que esmaltaron esta g e n t i l í s i m a zarzuela. 
•' 'El conjunto fué digno del g ran a r t i s t a . 
!La señora . Lu isa Ve la en el papel de b r u -
j a y d e s p u é s conver t ida en una h e m m s a 
<Safa. se hizo admi ra r y aplaudir . La s e ñ o -
r i t a D í a z en el papel dt Rosa l í a , y N a v a r r o 
el el Toni l l io , dieron la nota c ó m i c a y 
graciosa con verdadero encanto. E l p ú b l i c a 
es r egoc i jó p l á c i d a m e n t e o y é n d o l o s . Los 
coros y el bailable del segundo acto h ic i e -
ron m u y gra ta i m p r e s i ó n . E l hermoso b a i -
E l hermoso baile popular navarro , en-
cantador k lo sumo. 
ES F r a n c é s , 
ES EL DE MAS FAMA 
A^enfe Exclusivo Luis Q.Roca (uba 37 Habana T e l é f : A-18Z4-
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca,de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para la 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la ú l t ima palabra de la moda y de la ele-
gancia-
Ollms iMfiiMes ei altillos íls la estacii 
Cofflps!ela--TeMoiio A-2530 
M.ao<lamos muestras <le nuestras telas á torta» las personas que del interior de la Isla n o s las pidan 
pero les suplica-mos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de poder servirlas coa acierto. 
415 F. - \ 
Merece un aplauso l a « e ñ o r a XTrdar\íal 
en edl ipei-.^onaje de Magdalena, y los co-
ros e n í a marcha m i l i t a r del tercer acto. 
Noa parece que "La íb uja" d a r á llenos para 
dos 6 tres representaciones m á s , porque el 
p ú b l i c o ha «luedado con ganas de volver á, 
o í r la mag is t ra l pa r t i t u ra . 
Hoy, mldrco lés , es func ión de modit y 
*'Sa.sfi-Barba" ofrece al iuTblico un espec-
t á c u l o do amenidad musical y d ramá- t i ca 
por la c o m p a ñ í a . E l p r i m e r acto c a n t a r á n 
"Behemlns," la obra maestra de Vives , el 
r i v a l de r h a p l , d e s p u ^ so c a n t a r á la ópei-a 
'Hijroletio, '" donde h a b r á que admi ra r á, 
Sagl -Harha; y el tercer acto d a r á la nota 
Maflanafi j u ó v e s , la gran opereta " L a D i -
vorciada." 
P A Y R E T 
Quedamos en que la F rau es m u y her-
mosa, simpvática y elegante: tiene gracia 
picaresca en el decir y la tieaie mucho m á s 
en el m i r a r ; hablen los que la conocen, y 
los que no la conocen f í jense en él r e t r a to 
del p rograma: y h a b l e n . . . 
Pero todo esto es muy poco: si la F r a u 
no cantara como un jpájaro, todo esto s e r í a 
muy poco. Mas canta: es una mezzo so-
prano que ha hecho una carrera l u c i d í s i -
ma, A fuerza de ar te y de voz: p a s ó por 
'los teatros pr incipales con una serie de 
t r iunfos , y vino k Cuba como cosa buena: 
como cosa exquisi ta , mejor dicho. Y no 
p e r d i ó n i un á t o m o de nombre ciuindo 
,«(e la. oyó cantar: eté esperaba que « e r í a 
muy notable y es t o d a v í a mejor que se efl-
peraba. Recordamos la "Da'llla'j que hizo 
l a Frau en "Aíb i au , " y á ver si hay o t r a 
Pa l l l a como ella: ipor o i r ía cantar de aque-
l la suerte, á cualquiera se le antojaba ser 
S a n s ó n , aun á riesgo de perder todo el 
cabello. 
'Pues bien: la F r a u hace m a ñ a n a "("ar-
men," ó p e r a c e l e b é r r i m a de Bizet, basada 
en la novela de M e r i m e é que lleva el mis -
mo nombre, y que se considera caso h i s t ó -
r ico . Y tendremos en la F rau una Carmen 
g i t a n í s i m a , y a l c a n z a r á un nuevo á x l t o y 
nuevas y merecidas ovaciones; por ai esto 
fuera poco, el O r f e ó n c a t a l á n a m e n i z a r á 
la fiesta. 
Jja. s e ñ o r i t a F r a u celebra su beneficio, que 
dedica al s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
y ft las autoridades de la. Habana y. que 
p r o t e g e r á n sin duda alguna todas las per-
sonalidades e s p a ñ o l a s y los centros regio-
nales. 
"'Carmen" es la gran obra de la F rau , y 
es jus to que tenga un lleno. 
Mañiana , j u é v e s , e m b a r c a r á n en X e w 
Y o r k "Del Chiaro" y su c o m p a ñ í a , para es-
t a c a p i t a l : d e b u t a r á n en el hermoso tea-
t ro "Payre t" el j u é v e s 2 de Marzo, con l a 
ó p e r a "Tosca." 
A L B I S U 
Como s u p o n í a m o s , la func ión de anoche 
fué una nuevo t r i u n f o pal a el s e ñ o r M a g -
gi . T a l vez la t aqu i l l a no haya respondido 
á los merecirmientos de un a r t i s t a que goza 
en la Habana de grandes s i m a p t í a e ; pero 
las demostraciones de que fué objeto y los 
ruidosos aplausos que e s c u c h ó , son prue-
bas i n e q u í v o c a s de que el notable b a r í t o n o 
cuenta con un p ú b l i c o in te l igente que sa-
be apreciar sus dotes excepcionales. 
Es " H e m a n l " obra difícil y cansada. M 
beneficiado, sin embargo, supo ma t i za r l a 
con filigranas tales que le acredi taron una 
voz m á s ante el p ú b l i c o que lo o v a c i o n ó . 
Maggl , que es un buen ar t is ta , une a l 
gusto exqu i« í to coii que canta, el fuego 
que pone en el personaje que in terpre ta . 
Ar t i s t a s que sienten la m ú s i c a y que se 
identif iquen coa el papel que d e s e m p e ñ a n , 
soy hoy m u y contados. Por eso escuc hamos 
á m u y famosos cantantes á quienes censu-
ramos su f r ia ldad en la escena ó su I n -
diferencia y reposo en papeles que recla-
m a n -movilidad y mucho fuego. Pero Magg, 
siente la m ú s i c a , se apropia la personal l-
iVad que s o ñ ó el au tor y con tales compo-
nentes le resul tan e«as obras a d m i r a b l e » en 
las que, como la de anoche, su luc imien to 
no tiene semeja?Ue si no es con o t ra o^ra 
in terpre tada por él igualmente. 
E l Emperador do anoche no era el per-
sonaje exagerado de los c ó m i c o s poco es-
tudiosos á quienes no es posible convencer 
de que su peor enemigo es la fac i l idad 
con que incur ren en censurables exa ' - íera-
cionea. E l Emperador de anoche no era 
tampoco el monarca r i d í c u l o de porte nada 
airoso en el que se adiv ina el c ó m i c o p p o 
avenado á luc i r tan altas dignidades. E r a 
el Emperador verdad, era el personaje ajus-
ta-do á la época y á la s i t ú a ; i .ui . era, en 
una palabra, el cosumado á r t í s t a s e ñ o r 
Maggi , cuya c u l t u r a v a s t í s i m a le fac i l i t a 
•medios pa ra dominar situaciones di f íc i les é 
In te rpre ta r á la pe r f ecc ión cualquier per-
sonaje por m u y dificultoso que sea o! con-
seguir una perfecta semejanza. 
171 p ú b l i c o supo a p r e í . n r en lo q-ue vale 
la labor del s e ñ o r M a ^ i , i á anien ap lau-
dió con p r ó d i g o entusiasmo promiand") a s í 
sus es fuerzo» . 
T r iun fos como el de anoche son sufi-
ctentes para consagrar á un a r t i s t a s i el 
b e r . e ñ c i a d o no tuviese ya en las tablas un 
c r é d i t o t an an t iguo como sól ido. Por t a l 
mot ivo , jueto nos parece fe l i c i t a r lo porque 
el é x i t o obtenido, es de los que l e g í t i m a -
mente p>ueden enorgullecer á un ar t i s ta . 
M a ñ a n a d e b u t a r á en " A l b i s u " l a compa-
ñ í a que bajo la d i r ecc ión del popular ac-
tor c fmlco s e ñ o r l .u i s E e c r l b á han o rgan i -
zado los t e ñ o r e s Santos y Ar t iga . 
C o m e n z a r á la temporada ci>:i dos oin-as 
nuevas en las que toma parte la p r ln ie ra 
ac t r iz de la c o m p a ñ í a , M a r í a Lu i s a V i l l e -
gas. 
E l c l n e m a t ó g n a f o a l t e r n a r á en las co-
medias, p r e s e n t á n d o s e p e l í c u l a s de nove-
dran Restaurant y M 
COBAS Y COMPAÑIA PROPIETARIOS 
P A R Q U E C E N T R A L 
Almuerzos Especiales á $1.25 Pta. Ser-
vic io á la Gran Carta, 
L.a casa profer ida por las famil ias . 
All Smurt Sat. 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
C 562 al t . 17-F. 
dad y de asuntos muy interesantes. En t r e 
ellas se anuncia la del match de :."a.V 
« n t r e los clubs "Chicago" y "Fl lade l t ia . 
*n el ú l t i m o campeonato en la que se ve 
á los cronistas cubanos y al muy po-ptflaf 
redactor de " E l Mundo," j*eñor Víc tor M u -
ñoz. 
M A R T I 
. E l e n t r e m é s estrenado anoche ^ * 
mucho al numeroso p ú b l i c o que a s i s t i ó a 
la r e p r e s e n t a c i ó n del mismo. Tiene la re-
goci jada obra " E l que de ajeno so v i s t e . . . 
muchos detalles y observaciones eomloaa 
que acredi tan á su autor, el s e ñ o r l:5«-llo, 
excelentes aiptltudes para lograr lácilea. 
é x i t o s teatrales. 
" E l que de ajeno se v i s t e . . . " n lzó r e í r 
en grande á los espectadores que ocupaban 
todas las localidades del favorecido teatro 
" M a r t í . " 
"Cuca" de la Po r t i l l a , m e r e c i ó justos 
aplausos por su labor acertada y desen-
v u í l t a y Car r ido , slemipre oportuno en sus 
g-stes y actitudes. El estreno de anoche 
f»a hoy en segunda secc ión , r e p r e s e n t á n d o -
se en la p r i m e r a y tercera las dos d iver -
t idas obras "Dos guapos de pega" y "TTn 
c a d á v e r v i v o , " con las proyecciones cine-
m a t o g r á f i c a s correspondientes y los m e l ó -
dicos danzones de la orquesta de Ramos. 
Ea empresa Ararudtn Hantacruz y y ac-
t i v o y afable admin is t rador Rogelio Vara, 
han resuelto, con merecido éx i to , el difíci l 
problema de l lenar todas las noches el tea-
t ro de " M a r t í . " en donde el Quinte to de este 
nombre, realiza una aplaudida labor es-
c é n i c a . 
V A U D E V 8 L L E 
Programa de hoy: 
E n func ión co r r ida la sexta representa-
c ión de "Arsenio E u p í n , l a d r ó n de levi ta ." 
rnnr bamtas efe venta eli la wbrerí-a 
Nueva, de Jor^e Morlón., nragTrncs, 
freivtp al teatro M a r t í : 
Obras de G-oran (ex-Jefe de la Po-
licía de París .) 




E«] Amor en París 
E l amor cri ininal. 
Los parias del amor. 
Misterios de los juzgadas. 
El ahorcado de Passy. 
E l calvario de' una institutriz. 
Mis últimos crímenes. 
Los po lk ías extranjeros. 
GRAN" TEATRO NACÍONAL.— 
Compañía de Opera Cómica. Opere-
ta y Zsurzwla Española, diriídda por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barba. 
Función de moda. 
Primero: la. ísamtela Bohrmim.—Se-
cundo: el tercer acto, en español, de la 
ópera Rigoletto. — Tercero: la /arzur-
la É l G n i t a r r i r o . 
Función corrida, á las oehn y media. 
P A Y R E T . — 
No bay fnneión 
Ausisn.— 
Ccraipañía de Opera Italiana.—Em-
presa M.. Lambardi. 
No hemos recibido pro-grama. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Gran Teatro. 
Compañía de Zarzuela Española. — 
Punción por tandas. 
No hav función. 
POLITEAMA tUBAMERO 
Debiendo tener lugar el p r ó x i m o d o m i n -
go 26 del corr iente, la seguirda s e s i ó n 'do 
l a Jun ta General de esta Empresa, se con-
voca á lloe s e ñ o r e a accionistas para oue 
acudan 6. las 9 A. M . de dicho d í a . al local 
de costumbre, al tos de l a Manzana de G ó -
mez. 
En. dicha ses ión se d a r á cuenta con el 
dictamen, de la 'Comis ión de Glora que se 
pondrA. k d i s c u s i ó n : ae r e n o v a r á la D i rec -
t i v a s e g ú n previene el a r t í c u l o 16 de los 
Esta tutos , y se t r a t a r á n loa d e m á s asuntos 
de i n t e r é s pa ra la Empresa que se promue-
van por los s e ñ o r e s accionistas. 
Habana, Febrero 19 de 1911. 
J U L I O V A D B N Z X J E L A . 
P r e s í d a n t e , p. s. r. 
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A l i m e n t o c o n i p l c t n p a r a l o s N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A J L E S -
C 1 K N T E S . 
O K V E N T A e u F a r m a c i a s y v i -
v e r e s ÍÍUOA. 
l - F . 
. ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A F L O R Mr: 
ELABORADO CON 
H I E L d e V l C i 
ESPECIAL DE 
11 P l a n t é 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C u t í s 
Pul-ITHAMA llADANERÓ.̂ . 
VaudeviUti. 
(•on.panía cómica d i r i g ^ 
jandro Garrido 
A bus oeho: sexta 
iiM'l.Mlrain;! ,.,1 .•naliY)1 ' . ' "^ ' ^ ión 
•n.-nlros. U l u l a d o ^ r ^ r ^ 
d r ó n de Levita, 
TEATIÍO MyiRTi I 
('¡ucinat.ói{rafo y {\n< \ 
A las di - l ío : /)í>s> 0Unr. ' • r /m i 
A la-; - i I >> ( ' ^ . ^ . ^ V ^ A , " , ' / : ( '«(Uver y;,. 
C w : NORMA.— 0-
H a l a d y Consulado. ' 
l'^.r-no. oii Culm de la M 
de las universal mente oelebrT'511̂ ' 
turas de Arsenjo Lupu, ^ 
l - l í - . l a 1.200 iv [ l ^ m 
1,!r ll"'' l^ l^nee i^^í ^"1 
HH • luirar á una m i ^ ' ^ ^ 
ei h e l ^ i , ! , . i . v i t a d 'nráfi 
Ad.ona..-, se exinim-án U a i n Í 
Rl espectro ,1,1 posado - l a ' a."S 
l ' r r t l o m u k , : M,].0 d e t g r a c ^ M 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de '¿¿wh d i ^ , 
A la,-, u d i o : Ksgiro en el Cofi^.M 
A las nueve: E l 606; ' ^ 
Pivsen iae ión del notable ( W k ' l 
Cafdent t i . 
TEATRO MOOMN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela.* Q i J j 
grafo y Variedades. -
na . por tandas. ^ 
A las oobo : E l Molino por<fc¿ I 
A las nueve: L a rifim<i r w , 
A la.s diez: La Mulata Tomm 
Pms<Mifaeión de Joseíina Boria" vJ 
D i a n c t t i . ' ' 1 
Nuevo ^xi to a l r a m ó anoche el . 
LOE Cardent i . 
Torios los u ñ m o r n s que ejecutaron hJ 
vwron qne repolir los entre apla-uéos.*! 
Hoy vivh-erán á trabajar en las dos tji. 
das, lo cual quiere def r que el llenoegl1 
guro . ' j 
I r A n á la escena dos zarzuelas 4¿m 
é x i t o . • 
l ' - lspléndidas son las decoracionesWaH 
pir.tado el n o t a b i l í s i m o es?cn6sTs.ío tfik 
Ar i a s para la zarzuela de palpitante acti 
l idad " L a E x p o s i c i ó n Nacional." cuy»^ 
t reno se anuncia para :a oínrante semam 
E l éx i to de esta obm. tanto por las j». 
coraciones como por el libro, es seguro. 
fir.y ":rir-;ex,;! i : ' •"unción con la divwtií 
zarzunla " E l Mopo o ¡¡or 1-entro," obra 
sigrue dando llenos. ^ 
Ea segunda tanda so cubre con "La 1,1 
t ima Í 'onquista.'" zarzuela que anochepij 
tó mucho. M 
En la tercera ta inte va 'La Mulata w 
masa." 
o .• i >s bailes .por Dianeit* 
M a ñ a en r e a p a r i c i ó n de Rosita Guerra 
E l viernes estreno "Cosas de Cutí 
c¡he." 
A B O G A D O Y NOTARIO 
T e l é f o n o A2322.- P 
H A B A N A Núm. 









Esta maravi l losa preparación | 
devuelve a! cabi l lo cano i 
lor na tura l . Rubio. O*-3":^ . V 
XCRCO. o] brillo y suavioau ^ 
(1.. la jovoiuud. Es de muy ^ h 
cl l a p l i c a c i ó n . No mancha " ^ 
ensucia ni perjudica á la & t 
Ind. Nadie cono.Trá ^ * [ 
ocultan canas si so ' ' ^ v v T *? 
el A C E I T E DE ^ R ^ T . 1 
E x í j a s e siempre en todas _ fj 
boticas y d rogue r í a s ^ l ^ v T i¡ 
> > doro A r n i í T E DE B A R R I ^ 
Desconfiad de las .^it^gj 
•escoi.u.iu o' fiel 1 
fais!ficae-lones. rJirecclM 0 A | 
atttor, Dr. Ar turo B a m ^ f 
% Campanar io 228Ü. ¡'ajos. ^ i 
C 578 
INYECCION 4ÍV| 
F u r a m e n t e v e ^ ^ I 
R. O. L-0R D E L D O C T O R 
El remedio n\k* rápid0 u^.norrag18'I 
c u r a c i ó n de la gonorrea. W fayM 
res blancas y de toda clp^J!J& TiO <% 
antismos que sean. t-^ 
estrechez. Cura p«s l í«amei ^ • ^ » 
De venta en todas :as lar" %M 
424 
m 1. EEENáNBO^ 
GARRAWi EFJZlffi 
losdias excepto los ü 0 m 
Bultar, v omn-.icianas «n ^ieruí? 
Mercedes lunes, miércoles ̂  
las 7 de la mañna. 
' D R 
I 
U K - G A R C I A C A S A R ¡ E | 
mies l " v Tel.'-fono A""1 . 1 
ÜBINAR|AV 
C 33« a l t . 13-1 
P 
tudes i 
4 á 5 y de T fi, 9 P. * 




C u n u i o n r a d i c a l ^ . ^ / . • o " ^ 
ele o n f e r m e d a c l c s ^ ^ ^ ^ 
s o l o í r a s c o d e es te » ' ^ 
p e c í t i e o . y?K\ lMsCÍ J 
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